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I. SUMMARY OF ACTIVITIES AND ACCOUPLIC"fi.fiNTS 
. 
GENERJiJ, ACTr!ITIES 
lo Days agent spent in office--------------------------------lO 
2o Days agent spent i~ field---------------------------------177¥ 
3 • Da;:rs agent wcrked------------------------------------------2 8 72 
4. Miles agent traveled------------------------· ----10,306 
5 o Far.n vi si ts--------------------------------------------663 
6. Different farms visited--------------------------------345 
7o Office cals at agent's office------ --------------1,866 
8. Telephone cals at aeentTs office---------------------985 
9. ~eetings held or atended--------------------------------147 
lOo Atendance at these meetings------------------------------6,585 
11. Number comrnuni ties in which extension work was conrl.ucted------/rl 
12. Number farmers conducting demonstrations--------------------90 
13. Number club members conducting demonstrationsT---------------204 
l_r. Number voluntary leaders assisting with extension program---2'>5 
PROJEX::T ACTIVITIES AND RESULTS 
AGRICULTURAL ECONmtrcs 
10 outlook meetin.ss held, 419 ::-,eople atending; outlook also presented to 24 
FSA clients at 1 meeting. Agent cooperated with four farm credit abencies in 
loaning $314,614.25 to 409 !armers for their second post-war production yearo 
Appro:xira~tely 150 farmers aided in pl:mning to best meet post-war productiono 
1 Landlord-Tenant relationship project folowed up, and 2 uncommon share agree­
ments made. Complete industrial survey of county mac.c., Emergency Farm Labor 
program continued, vi th county labor assistant making 677 farm visits, 490 la­
bor placements, 15 meetings atended, 1 tractor school, 10 stump dynamiting de­
monstrations held,  1 Labor Saving Show held, .atended by 1,500, h040 miles travel­
edo 
AG RI CUL 'IU11A.L ENGINEEP.ING 
2.59 fa:rms connected on 148 miles of rural electric lines in 1947, now making 
totals of 1623 farms on 535 miles of rural lines in the county. 2 Freezer­
locker plants now serving county o Lower Saluda Soil Conservation District 
area reduced from Greenwood, Ne,'lberry ahd Swuda Counties to Saluda County 
aloneo 140 district farm plans writen covering 12,600 acres; now have total 
of 954 farms in soil conservation program. 1900 acres fanner-built terraces 
constructed in 1947 o Plans made to cooperatively purchase power machinery for 
clearing pasture land. Held 1 tractor operators school for 178 people. 77 
Farm building plans furnished, 4 reinforced concrete silos holding 250 tons built. 
11 farmers built septic tankso 2 modern seed cleaning machines now operating in · 
the countyo 3 corn meal enrichoent feeders instaled, making totaJ. of 6 now 
operating. 
AGRONOIJY 
Crops and fertilizers discussed at al outlook meetinJs, 13 farmers aided in 
home-mix:i.n; for.nulaso 2 farmers aided in applying for seed certification serviceo 
13 5-Acre coton records completed showing average of 701 loso lint per acre at 
an average cost of 14034¢ per lbo, about 1,000 more bales coton ginned in 1947 
than in 19460 11 hybrid corn demonstrations completed, shoring an average yield 
of 36.J bushels per acreo 4 com production demonstrations completed averaging 
26036 bushel~ per acre yield and costing $1.045 per bushelo 
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ti oats production demonstrations completed with. ari av,erage ~rield of 3606 
bushels per acre co"'tin6 6h.5¢ per bushel. Completed 3 wheat demonstrc.­
tions costin $1.317 per· bushel averace for a yielri of ).,J.J.3 bushels per 
acre costing 7lol_i¢ P~r bushel o 3 annu:\l lesredeza ha:· de tonst:rations 
completed showed an average co"'t per ton of ~17o38o 193,956 lhs. winter 
peas, 5,125 lbs. vetch, 1,311 tons of phosphde a."lci 3,676 tons lime sold 
through •• f • A. 2 demonstr0 tions of Dixie Wonder Peas conducted with an 
avernce yield of 4,200 los. per acreo 1 planting of blue lu,inP yiel~~d 
400 lbs. of seed per acreo inter grazing campaign successful, 'ith 10 
t.ons of ni tro.;en i'or top-rlrer:sing placed for 93 acres, ,vi th lf. farmers. 
2 del!lonst,rations of n2w V.'ilia.mson sorghum cane for syrup complet.erl ,·ri th 
a.vera e of 165 ;alons per acre and costin6 SJ .2¢ per ..,aJ lono 
1'. ::J!AL HUSB .NDRY 
2 purebred boars and 2 purebred beef buls placed in the county in 19h7. 
Aided 74 people in :;etinJ 378 ho2;s vaccinated ac-ainst ho~ cholera, :.elpe:d 
35 people treat swine for worms. 1;'8,09J lbso of Saluda County meat cured 
in the 2 frArzer locker plants serving the countyo 56 peo~le aided in vac­
cinating 703 calves against blackl~g, 12 cases of blacvleg reported. Gave 
6 ½urdizzo, 2 calf <lehorning, 1 calf devrorming, anrl 1 r'lelousinG dcmonstra­
tionso 
DAIRYING 
Pla.ceo 4 purebred d,i 'I") buls anrl 1 purebred dairy heifer in thP count:l in 
19!,7 o 3 Guernsey b 1 1"' solc1 for '600.00 md L. Guernsey heifers sol for 
,;D25oOO. 97 farmer'3 solrl a total of 1,A7~,P.58 lbs. of f]uirf milk to Bor­
de! Cor;1pany' s fJe"Tberry plant, ;,i,n increase of 135,550 lbso over the 1946 to­
taJ., and brin6inc the 1944-19L7 tot~i to 4157693 lbs. sold for $156,0490870 
1 nei:v route established in 1947 to this :plant, riald.nG e total of 3 routes 
covering· 160 wiles dail;y o .Aided 7 farmers ,ri th registering and 5 with trans­
ferring catleo 
ENTOMOLOGY AND PLANT P THOLOGY 
250 f<1.rmers treated sweet potato seed, orchard spray schedules furnished tlJ 
farrnerso Consirlerable time spent on smal grain disease surveys an<l peach 
curculio in:f'f~tation work . Weekly bol WPevil infe tation counts made for 
10 yreeks. ,1 demonstration of BHC on coton, 2 demonstrations of 11bug-catch-
i'1611 machine held. abadilo dust, roten"'ne, ~ear 62 in common use in the 
county. Many daj_~r barns spra:red 1"d. th DDT in cooperation with Count:, Heal th 
Unit. Very litle chemical defoliation of coton in 19h7. 3 fence post 
tr~ .ot'i.!1& demonstrations conrluctedo Ceresan treatment for coton and Sl'l.al 
grain seeds now ~eneraJ. in the county due to previous E.xtension !ark o 1 
queen breejer aided, 5 transferring, 3 requeening demonstrations heldo 
FORESTRY 
19,000 free lobloly pine seedlin.;s placed with 4 lan1 lovmers o 400 h-I mem­
bers received 6 cork oak acorns each but only 70 seedlings survived. 2 ye:ar­
old cork oak seedli116 1,et on Court House grounds in Arbor ~ay ceremonies, de­
dicated to al former faluda C:ounty 4-II members sPrving in orld Yar IIo 13 
woodland examinations made by foresters coverinc 3,027 acres with 135 acres 
marRed for selective cutingo 30 farmerR supplied with pulpwood an<l timber 
marketin6 informationo No entries in 5-Acre pulpwood contesto County sav1 
r:lil list brought up-to-<lateo 
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4-H CLUB "TORK 
204 4-H club boys enroled in 9 clubs completed 84 demonstrations valued 
at ~8,250031 and showing a total profit of $2,253.~Jo 55 boys atended 
5-c'!ay 81.Unmer encampment, 30 talcing the tractor course, JO exhibits at New­
berry County Fair, 37 at State Fair, and 17 at ugusta Fd.ir won .412 oB5 in 
prizes on 75 placings. Orga.rized and trained a 4-I livestock judginc team, 
placing 8th in rlistr;i.ct. 110 members atenrlcd county-1'.d.de raly in March. 
4 delegates atended conservation campo 
HORTICULTURE 
Much garden information requested from agent. In sweet potato work, 1 
hotbed demonstration completed producing 1,250 plants per bushel and 1 
product.ion der.ionstration completed averaging 125 bushel~ #11 s per acreo 
1 demonstration held of Howard mechanical sweet potato di~Ger. 59,900 
fruit moth parasites delivered to 20 orchardists. 5 pruning demonstrations 
held. 6 orders placed for home orchard treeso Obtained l0,000.South GeoF­
gia field-~rown tomato plants for farmers. 550 cars commercial peaches, 19 
cars asparagus shipped frora the county in 1947. 3 meetings held, atended 
· by 67 peach growers to discuss labor, new insecticides and marketingo 
MARKETING 
Aid given in cooperative marketing. I~iscelur1eous marke.ting aid furnished 
in purchasing .'\63,621057 and seling $71,510a06 worth of commodities for 
fannerso 
POULTRY 
2 culing demonstrations helda 100 farmers aided in insect and disease 
control among their flocks. 1 R.OoPo breeder aided in breeding programo 
2 farmers operating own dressing plants. 
VISUAL INSTRUCTION 
Extension Film strips shown to 2844 rural people at 57 meetines, to 88 
h-I club members at 4-I club encampment, to 2067 in 63 veterans farm train­
ing classes. Non-Extension films shown to 473 people in 10 meetings with 
Extension projector. 
PUBLICITY 
2160 individual leters writeno 43 circular leters prepared w.i. t 16,373 
copies mailedo 53 weekly news colu."Jl'ls and 4 special news items printedo 
3,175 buletins and circul~rs distributedo 1eekly 10-minute radio proeram 
· started Mach 12th, with 32 programs r,iven in 1947 o 
--
II. VOLUNTARY RURAL LEADERSHIP 
COUNTY, COMMUNITY AND NEIGHBORHOOD ORGANIZATION OF VOLUNTEER 
FARM AND HOME LEADERS 
lo County Agricultural Commitee 
Ao Selection of Members 
With the inauguration of the Extension Service Beter Farm Living Program 
in 1940, Saluda County was orga.l'lized into 41 smal communities (synonomous 
with neighborhoods), and voluntary cormnunity leaders were selected at a 
meeting held in each community. These conmuni ty leaders from al communi­
ties met and selected a County Agricultural Commitee to supplant the old 
County Planning Board. Representatives of other agricultural agencies in 
the county were then added. The few changes in membership of the Saluda 
County Agricultural Comni tee made since that time were made jointly by 
the County Farm and Home Agents in consultation with the officers of the 
Commitee. These changes were made to replace deceased members or members 
who had resigned because of their heal th or because of a permanent change 
of residence to some other county. 
B. Present Membership 
1. Ful Commitee-Folowing are listed the names, addresses and communi­
ties of the members of the Saluda County Agri.cul tural Cammi tee for 1947 o 
NAME 
J.C. Riley 
J • P. Murphy 
Ben L. Able 
Claude L. Berry 
o. w. Black, Jr. 
Mrso J. E. Boatwright 
Mrs. D. P. Burnet 
Mrs. Hoyt Co Burnet 
H. Jo Coleman 
Mrs. R. w. Coleman 
E. L. Corley 
J. So Corley 
Mrs. w. w. Dorn 
Mrs o Anna B. Edwards 
Ho J. Forrest 
G. Virgil Goff 
Mrs. Jimmie Goff 
Mrs. A. J. Gregory 
Mrs. Joe Griffith 
J. L. Grigsby, Jr. 
Mrs. J. w. Hipp 
Trudie Hipp 
Davis J. J enn,ings 
H. Ro Long 
Mrs. Tony Lot 
Mrs. L.B. Maf'fet 
Fred Mils 
Mrs. J. L. Omer 
Mrs. Maxie Padget 
George n. Rankin 
ADDRESS 
R-1, Saluda, s. c. 
Ridge-Spring, So c. 
Saluda, S. c. 
Ward, So Co 
Saluda, So C. 
Moneta, s. c. 
R-2, Saluda, s. c. 
Saluda, S. Co 
R-5, Saluda, S. Co 
Silverstreet, S. c. 
R-4, Saluda, S. Co 
Saluda, s. c. 
Saluda, s. C. 
Saluda, S. C. 
Saluda, s. c. 
R-h, Leesvile, So C. 
R-1, Saluda, S. Co 
Saluda, S. c. 
Silverstreet, S. c. 
R-4, Saluda, S. Co 
Saluda, S. Co 
R-1, Saluda, S. c. 
Ward, S. C. 
Prosperity, S. c. 
R-2, Saluda, s. c. 
R-2, Saluda, s. c. 
R-2, Prosperity, S. Co 
R-2, Leesvile, s. c. 
Batesburg, s. c. 
R-5, Saluda, s. c. 
COMMUNITY 
Holywood (Chairman) 

























Holywood (4-H Boys) 
Delmar 
Fairview 
Zoar (Vet. Farm Training) 
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Ro Lo Rankin 
Mrs. Vo D. Reynolds 
Jo A. Satcher 
R-5, Saluda, S. Co 
R-1, Johnston, S. Co 




w. H. Stuckey 
H. Eo Unger 
J. A. Jordan 
Ridge Spring, s. c. 
Saluda, S. Co 




Centennial Mrs. Janie Webb R-2, Saluda,_s. c. 
2o Sub~ommitees-The various sub-commitees of the Saluda County ·Agri• 
cultural. Commitee are listed below: 
a. The Executive Commitee members are: 
Claude L. Berry 
Mrs. J.E. Boatwright 
G. Virgil Goff 
H. R. Long 
J.P. Murphy 
w. H. Stuckey 
bo The Farm Labor Sub-Commitee members are: 
Mrs. Jo E. Boatwright 
E. L. Corley 
H. R. Long 
J. p. Murphy 
Jo C. Riley 
Co The Forestry Sub-Commitee consists of: 
Jo c. Riley 
H. E. Unger 
James So Corley 
R. L. Rankin 
A. L. ,alace 
d. The Veterans Advisory Comnitee is composed of the folowing: 
Mrs. J.E. Boatwright Bo L. Able 
E. L. Corley 
e. Tre Marketing sub-Commitee of the County Agricultural Commitee as 
elected are: 
Mrs. Joe Griffith 
H. R. Long 
f. The 4-H Sub-Commitee members are: 
Fred Mils 
Mrs. Tony Lot 
Trudie Hipp 
Claude L. Berry 
Jo c. Riley 
Mrs. D. P. Burnet 
Co Duties and Responsibilities 0£ County Agricultural Commitee 
The duties of the Saluda County Agricultural Commitee are to aid district 
and county farm and home agents in developing the Extension Service Pro-
gram. of work for the county. 'Ihey act in an advisory capacity in carrying 
out the various Extension programs in Saluda County and also in the plan­
ning and promoting of other projects relating to agricultureo The respon­
sibilities of the County Agricultural Commitee, wit17its various sub-com-
mi tees, include the giving of advice to returning war veterans with ref er­
ence to agricultural maters, guidance to the county and home agents in 
specific projects, such as marketing of farm produce and the planning and 
execution of emergency programs, and active aid in puting on demonstrations, 




24 Voluntary Leaders 
Communities Organized 
In organizing Saluda County under the Beter Farm Living Program in 1940, 
the terms "communi ty11 and ',neighborhood" were used synonymously with res­
pect to the organization in this county. Sho"Wl opposite the names of the 
various communities listed below are the number of voluntary leaders lho 
are serving in that conmunity: 
Bethlehem •••••••••••• 8 
ButJ.er •••• o••••••••••9 
Cedar Grove •••••••••• 2 
Centennial ••••••••••• 7 
Clyde •••••••••••••••• 6 
Delmaro••••••••••o•••6 
Emory •••••••••• o•••oo5 
Eulalao•••••••••••oolO 
Eva •••••••••••••••••• 2 
Fairfax •• o•••••••o•••2 
Fairview ••••••••••••• 7 
Fruit Hil ••••••••••• 8 
Good Hopeoo••••••••••4 
Hickory Grove •••••••• 6 
Higginsoo••••····l2 
Holy •••••••••••••••• 4
Holywood •••••••• oo•l2 
Hope••••••••·-·•••••6 
Merchant ••••••••••••• 7 




Pitsburg •••••••• o••••••2 
Pleasant Grove •••••••••• ) 
Plum Branche ••• •·• ••••• o .3 
Providence •••••••••••••• 4
Richland ••••••••••••••• 06 
Ridge Spring •••••••• o •• l 
Saluda •••••••••••••••••• 8 
Saluda-Batesburg •••••••• 4
Sardis •••••• o•••••••••oo5 
South Norris •••••••••••• 2 
Suddath ••••••••••••••••• 5 
Sumter •••••••••••••••••• 4
Tilman •••••••••••••••• 10 
Trinity •••.•••••••••• 0.07 
Union ••••••••• o•o•••••••4 
Ward••••••••••••••••••o•6 
Watson••••••••••••••••o•2 
1/filow Branch ••••••••••• 2 
Zoaroo•••••••••••o••••••9 
Programs and eampaigns handled through the voluntary leaders in 1947 in­
cluded the food and feed production program, Victory Gardens, Red Cross 
Drive, Fal Grazing seeding and General Informational program. 
The Food and Feed Production Program in 1947 was generaly publicized on 
the radio and in the papers in this state early in the year. This pro-
gram. was carried to every Saluda County farmer by circular leter, communi­
ty meetings, radio and supplemented by local businessmen who paid for adver­
Usements in the local newspapers emphasizing some particular point of the 
program in which they were interested. It is felt that this program had a 
very heal thy influence on the general atitude and morale of farmers who 
were then facing their second post-war crop year in the midst of severe short­
ages of fertilizer, especialy nitrogen, and also farm machinery and hired la­
bor shortages, and with the shadow of the almost disastrous economic crash of 
the early post-war era of World War I faling across their visiono 
Victory Garden Programs: Victory garden infonnation ~as furnished each volun­
tary leader throughout the year through the monthly Garden Leter. Leaders 
were urged to pass this information on to their neighborso The home demonstra­
tion agent supplemented this through outlook meetings and with contacts through 
home demonstration clubso Continualy rising food prices stil stimulated gar­
dening among fann people as wel as city dwelers and much information and 
suggestions were passed along to the victory gardeners. It is estimated that 
there were 2,200 home gardens in the county in 194 7 o A great many requests 
for garden information were answered during the yearo 
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The 1947 Red Cross Campaign to raise funds for carrying on this vital program 
in the many crowded veterans hospitals of this country and for continued aid 
to our occupation armed forces overseas was carried out through the voluntary 
leaders in Saluda County. The county agent, as campaign secretary, aided the 
local fund-raising commi. tee by soliciting the aid of these leaders as can­
vassers and actively helped to organize the drive in the Tolfl'l of Sal.uda along 
the same patern used in the· rural communi tieso This campaign neted a total 
of $1,178.67 in the approximately two-thirds of the county under the jurisdic­
tion of the Saluda Chapter. 
-
Seeding inter Grazing: Publicity was given in the early fal ~ough circular 
leters, the county newspapers, and the week:cy radio programs relative to an 
increase in seeding and fe~tilization of winter grazing acreages and to the treat­
ing and use of good seed, and good mixtures. Ex:tension agronomist's and entomolo­
gist1s recommendations were furnished as to seed-bed preparation, seeding rates, 
seed treatment, etc. However, excessive rains after the first of October greatly 
hampered the progress of these seedings. 
General Informations A general informational program was conducted through the 
voluntary leaders in 1947 o Circulation of the local newspapers is very low and 
the leaders were our best medium of trying to keep fann people informed as to 
news of interest, since general circulation of news leters requires a good bit 
of time and effort. This method is proving to be satisfactory, although requir­
ing more time and probably reaching less people than a newspaper with good cir­
culation wouldo 
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III. PROJECT ACTIVITIES AND RESULTS 
AGRICULTURAL EX:}QNOMICS 
Extension work in Agricultural Economics in Saluda County in 1947 included 
outlook meetings, cooperation with fann credit agencies, aid in fann planning 
and adjustment to post-war conditions, and in landlord-tenant relationships 
conduct of an industrial survey of the county, and the emergency farm labor 
programo 
Outlook Meetings: The county outlook meeting was held in the Agricultural 
Building in Saluda on January 4th. The 97 farm people present heard Exten-
sion District Agent A. Ho Ward, discuss price and fertilizer outlook, 1947 
goals, possible-availability of farm machinery and supplies, A.A.A. practices 
and food production and conservation. Folowing this meeting, 9 comm.unity out­
look meetings were held by the county agent with the same topics up for dis­
cussion, and also at each meeting moving picture films were shown. This infor­
mation was also presented to al white F.S.A. borrowers in one meetingo A to­
tal of 346 people atended these 10 meetings. Outlook information was also pre­
sented as to supplies and demands of certain commodities throughout the year 
through leters, personal contacts, radio programs and the newspaper. 
Credit Agencies: The county agent worked -with the Greenwood Production Credit 
Association, and the Farmers Home dministration in trying to aid fanners to 
solve their financial problems to their best interest. Advice and information 
was furnished to farmers and the agencies concerned as to expanding and deve­
loping new and additional income. Since 1939 the old Farm Security Administrat:ial 
now the Farmers Home Administration, has loaned 44 borrowers $166,944.75 to pur­
chase farmso To date 17 of these borrowers have retired their loans in fulo 
'J'here remains $65, 758.$6 of this· total amount unpaid with over one half of the 
colections for 1947 to come in yet. These borrowers have taken advantage of 
good prices to get their loans down to the point where they can be handled in 
any emergency. ShOMl below is a summary of loans made by farm credit agencies 
in the county o 
Summary of Fann Credit .Agency Loans 
Agency 
FHA (Farm Plan) 
FHA (Annual IA>an) 














Farm Planning and Adiustment: Through the use of goals, farmers were shown what 
was most needed forhe post-war effort to feed the world. It is estimated that 
a total of 150 farmers were aided in planning and adjusting their operations to 
more nearly meet these goals. Advice and aid was also given the Agricultural Ad­
justment Administration and Soil Conservation Service personnel in making recom­
mendations so that their 1948 programs wil be of even more service to farmers 
of the county. 
Landlord-Tenant Relationships: M. Co Rochester, Extension Farm Management Spe­
ciaJ.ist, had begun a study o? the relationship betv1een George w. Coleman, Silvel'­
street, So c., and bis tenants prior to Mr. Rochester's going on leave for fur-
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ther personal studies several years agoo Upon his return to the Clemson 
Extension Service in 1945, Mr. Rochester and the county agent visited Mro 
Coleman as a folow-up to his study o , e found that, as a result of war-
time conditions, Mr. Coleman had lost al of his sharecroppers and was try-
ing to operate his large acreage of farm lands with daily lfa.ges labor. This 
has caused him to shift from a predominantly coton type of farming to general 
farming 'With a smal acreage of coton and greatly increased acreages of smal 
grain and hay, plus a big increase in beef catle., Unfortunately, Mr., Coleman 
died during 1946, and it appears that this study has been .interruptedo 
Share-crop livestock farming has been discussed with several farmers, especialy 
in the Borden milk route sections of the county and some interest is shol'Il in 
this idea. Extension Specialist Rochester and the county agent worked closely 
with Mr. Jo P. Murphy, Ri.dge Spring, in arriving at fair share agreements on a 
peach orchard and a 40 acre smal grain crop. The folowing agreement on the 
peach orchard was arranged for Mr. Murphy as operator and Mr., • H. Stuckey, 
Ridge Spring, as landlord. 
Mr. Stuckey to furnish: Mr. Murphy to furnish: 
lo Trees 1. Al labor 
2. Land 2. .Al supervision 
3. Truck & tractor 3. Al fuel for tractors 
4. Al cultivating machinery 4. Spray tank in return for 
s. Field boxes personal use of Stuckey1s 
6. Fuel for Stuckey•s truck only tractor in Murpey•s own 
1. Baskets, livers, tops, cushions orchard., 
8. t Fertilizer s. Packing shed labor and 
9. Sprq Materials machinery. 
JD. ! Cover crop seed 6., l Fertilizer 
u. Fruit moth parasites. 7. I Sprey-Materials 
Bo i Cover crop seed 
9., 2 Fruit moth parasites. 
Folowing is the agreement arranged for 23 acres of oats and 17 acres of wheat 
for Mro Murphy, as operator, and Mro Henry Eo Shealy, Route 2, Leesvile, as land­
lord. 
Mr. Shealy to furnish: 
lo Land 
2. Enormous amount of poultry 
manure (at least equal to 
fertilizer used, according 
to Murphy) 
3. A good stand of volunteer 
l.espedeza (annual) from 
which seed w.il be harvested. 
Mro Murphy to furnish: 
1. Al labor 
2o Al seed 
3o Al fertilizer 
4o Al machinery (includes 
planting & combining) 
(Total fertilizer used was: 
1000 pounds of Cal-Nitro, 4 or 
5 tons of good grade of mixed 
fertilizer) 
Industrial Survey: A complete industrial survey of Saluda County was made early 
in 1947 in cooperation with Extension F,conomists 110rking in conjunction with the 
Research, Development and Planning Board of South Carolina, Columbia, S. C. A 
complete listing of the results of this survey may be found in Industrial Direct­
ory Buletin number 5 of the above Board. Several colege and school students 
were furnished industrial survey census for Saluda County during the year. Pub­
licity was also given to pertinent data of this nature regarding this county dur­
ing 1947 in news columns and over the radio. 
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Emergency Farm Labor Program: Under the Emergency Farm Labor Act, passed by 
Congress in the spring of 1943 and extended again through 1947, funds were pro­
vided for a program of recru.i ting, training and placing of farm labor within a 
county under the county agent's supervision. 
The labor sub-commitee of the County Agricultural Commitee decided that in 
view of the proposed farm machinery program, increased coton acreages and pros­
pects for another record commercial peach crop with labor stil very scarce, it 
would be wise to continue the employment of Mr. Robert L. Rankin as County Labor 
Assistant. Mro Rankin aided the Saluda and F.dgefield County Agents in planning 
for a 1-day tractor care and maintenance school for tractor operators at John­
ston on February 12th. This school was atEV}ded by 178 people, and was pronounced 
"excelent" by the group. Mr. Rankin also aided the 4-H Tractor Maintenance pro­
ject reported under 4-H Club work. Mr. Rankin worked very closely with the state 
EFL supervisors, county and district agents, and the fanners in the county. Prac­
ticaly al of his time and much of the County gent•s was spent with peach grow­
ers in and around Ridge Spring during the peach harvest season. Although a labor 
camp was not necessary to help with peach picking, the peach growers were very 
appreciative of the aid furnished to them by Mr. Rankin through this Farm Labor 
Program. 
Mr. Rankin was vory instrumental in making the joint F.dgefield-Saluda Counties 
Labor Saving .Show a big success. This show was held in cooperation w.ith local 
farm machinery and hardware businesses in the Johnston High School Czymnasium on 
March 7th. A total of 1500 people passed through the over 100 exhibits, despite 
very inclement weather. 
Mr. Rankin has made many personal. contacts and fann visits in urging the swapping 
of labor among neighboring f anners. Grain harvesting machinery operators were 
contacted personaly and urged to use their machines to help save the smal grain 
crop in the summer. The response was good and hardly any grain went uncut in 1947. 
It is estimated that 200 machinery owners cooperated in this program. 
During the fal negro leaders were contacted and asked to urge their people to 
aid in the coton harvesto There is no means of estimating the value of this 
phase of the program. Several farmers were directly aided in securing extra 
labor for hoeing and chopping coton, and in securing coton pickers in the f alo 
Mro P.ankin, after studying methods used by Elctension Agricultural Engineering 
Assistant M. c. McKenzie, aided 10 farmers in blowing approximately 150 stumps 
with dynamite. He also blew holes for seting 40 fruit trees for B. A. ebb. 
This was one of the most appreciated services rendered to Saluda County farmers 
by the :Em.ergency Farm Labor Program. 
ur. Rankin also assembled a great deal of the data for completing the Industrial 
Survey of Saluda County. This program. has been reported on page 15 of this report. 
Mr. Rankin also assembled data from 5 farms for Extension Economists to make a 
study of share-crop agreements involving the use of heavy farm machinery such as 
tractors, tilers, binders, etc. 
Mr. Rankin's activities also included 38 days in the office and l7 in the field 
for a total of 15.5 da;ys worked, 677 farm visits made, 93 office cals and 65 tele­
phone cals, 490 placements of labor made, 15 meetings atended by 1812 people, 4 
circular leters writen with 2623 copies mailed, and 4040 official miles traveledo 
AGRICULTURAL ENGINEERING 
Extension activities in Agricultural Engineering in 1947 included work in rural 
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electrification, soil conservation, fann machinery, farm buildings, farm equip­
ment and structures, farm ponds, coton ginning, seed clealing and corn meal and 
grits enrichment programo 
Rural Electrification 
A sizable increase in the number of rural dwelings wired for electricity is 
noted in this county since the end of the war. Scarcities of transmission wire 
and transformers, however, have prevented many from obtaining Plectrical current 
to date. Right-of-ways have been cut and poles erected along many new spurs and 
extensions, and it is hoped that these farms may soon obtain electrical serviceo 
A total increase of 14805 miles of rural energized transmission lines and 259 ru­
ral consumers in 1947 is noted from. records of the 3 electrical companies serving 
Saluda County. The total miles of lines and total number of fanns using electri­
city in the county is shown in the folowing tableo 
Status of Rural Electrification in 1947 
Aiken Electric Cooperative, Inc. 
Aiken, South Carolina (R.E.Ao) 
Mid-Carolinas Electric Cooperative, Inc. 
Lexington, South Carolina (R.E.Ao) 
South Carolina Electric & Gas Company 
Columbia, South Carolina 
lrotals 










Also in October, 1947, Saluda Frozen Foods, Inc., a privately-owned freezer locker 
plant was opened for u8e of the public. The county agent aided in the original or-· 
ganization of this plant in 1945 by aiding in holding informational meetings and 
later in presenting factual information to farm people through meetings and person­
al ccmt.acts. During 1947 the owne ship comyileted building a modern abatoir for 
use of the public in slaughtering and stor:ing their meat animals and poultryo A 
pork curing room also is built into the plant, and the pl~ts facilities are prov­
ing to be great aids to nearby farmers in food conservation. A similar plant at 
Leesvile also serves a large part of the eastern section of the countyo 
Farm Ponds 
Several farmers were aided in geting fann pond sites and plans mapped. Recommen­
dations as to proper fertilization and management were furnished to owners of es­
tablished ponds in the county. Orders for fish to stock new ponds or restock old 
ponds were placed for ,/alace Steadman, Jr. and L. R. Cone, both_of Ri<l~e Spring • 
.Soil Conservation 
There was close coordination of ,"lOrk between the county agent, local Soil Conser­
vation Service technicians, supervisors of the Saluda County Soil Conservation 
District, and the boarn of nirectors of the Saluda County Soil Conservation Asso­
ciation. 
J'.fter due legal notice and advertising, a public hearing was held on February 21, 
1947, in the Saluda .Agricultural Building with regard to the subdivision of the 
Lower Saluda Soil Conservation District into 3 districts. 'Phe district was com­
posed of Greenwood, Ne"l"Jbery and Saluda Counti.e:s. From testimony presented at 
, 
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this and simi.liar meetings in the other two countien, it was decided to divide 
the district into three districts so that one new district would be formed in 
Greenwood and another new district in Newberry County, and the boundary of the 
Lower Saluda Soil Conservation District would be changed so that it would only 
comprise al lands lying within the boundaries of Saluda County, the boundaries 
as fixed by lawo This was done the Secretary of State on March 28, 19470 . 
~ith the cooperation of 140 landowners, land-use agreements covering 12,600 acres 
were writen by s.c.s. technicians in 19L7, providing a plan for the development 
of a wel balanced cropping and livestock program, including the best lmown con­
servation practices. This brings the total agreements writen in Saluda County 
to date to 954., 
Other soil conservation work included 5 monthly conferences with local technicians, 
3 news articles published in the local paper, 2 informational circular leters, and 
1 organized community meetine atended. Soil Conservation films were shown at 9 
4-H Club meetin~s to 4+5 members, and to the entire Saluda High School student body 
of 260. The county agent also ·worked very closely with local technicians and dis­
t.riot supervisors in ma.king the essccy-contest on 11This Is Our Land" a big success 
in High Schools of the county. A total of 113 pupils competed for the ~i>75.00 in 
cash prizes offered by the local district supervisors. Increased soil productivity 
through the use of lime on row. crops as wel as pastures was greatly encouraged 
through meetings, circular letters, news articles and personal contactso Most of 
the 1,311 tons of phosphate and the 311676 tons of lime delivered to farmers through 
the local A.A.Ao office during 1947 were used in pasture development. There are 5 
lime spreaders in the county maintained by the Soil Conservation District Supervi­
sors for use in this programo An entry was fil-ed by local technicians in the Negro 
Soil Conservation Contest for Jake Graham, whom, it was decided, had done the best 
job among the negroes of the county in establishing a sound soil conservation pro­
gram on his farm. A summary of Soil Conservation work in this cou."lty in 1947 wil 
be found belowo 
Soil Conservation ork in Saluda County in 1947 
Educational Activities 
Monthly group conferences •••••••••••• , ••.••••••••.••••••••••••••••••• o•••••••• 5 
At tenda11ce •• o °' o ••••••••••••• e ••• o •••.•• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 14 
Method demonstrations (establishing practices)ooooooo••••o•o••••o•o••••••o•oo• 3 
A ttendarice •••••••. •.• •.•.•.••..• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 021 
County Agent•s meetings with district supervisors ••• o••~•••••o•••o••••••••••o• 2 
Attendance ••.• o••o•·••o•·······•o••o•···o····•oo••oo••····o•ol7 
Demonstrations 
Perennial lespedeza (meadow strips and field plantings), ••••••••• o••o••••••••o 0 
Kudzu (meadow strips and field plantings) ••••••••• , •• 00•••••••••••••0•••00•••0 0 
Strip Croppingo•o•o••••············••••o•···········••O 0 
Pernia.rient pastures o o ••• o-••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• , •• o 0 
Summer and w.i.nter annual cover crops •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 
Terrace constructions ••••••• o.•o•••••••••••••o••••••o••••••••••o•o•••••••••••O 0 
Terrace maintenance ••••••••.••••.•..•••.•• o••••••••••••G•O•••o•••••••o•••••o 0 
Forestry practices demonstrations •••••••••••••••••••••••••• o,••••••••••••••••• 0 
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Practices Established 
District farm plans writen in 1947 {Number)o•••o•••ooo••••o••••••••••• l.40 
Total acres in above planSoo•o•••••••a•••••••••••••oo••••••••o••••oo•ool2,600 
Total plans writen to December 1, 1947•••••••••••••••••••••••••••••••0 954 
Approved rotations established in 1947 {acres).o••o••o••••o••••o•o•oooo 4,500 
Strip rotations established in 1947 (acres)••••••••••••o••••o•••••••••• 150 
Kudzu plantings in 1947 (acres) •••••••• O•••••o••············ 14 
Total acres kudzu in countyoo•••o•••••••••••••••••••o••o•o•••••••••••oo 795 
Lespedeza Sericea-Plantings in 1947••••••••••••••••••••••••••••0••••••• 120 
Total acres lespedeza sericea in countyo••••••••••••••••••••••••••••••• 1,050 
Pastures improved in 1947 (acres)•••••••••••••••••••••••••••••••••••o•o l,6oo 
Trees planted in 1947 (acres).oo••••••••••••••••••o••••••••••••o•o••••O 19 
Woodland improvement in 1947 (acres)•••••••••••••••••••••••••o••••••••o 1,500 
Terracing in 1947 (total acres)ooo•••••••••••O•••·········•••o 1,900 
Power built (acres)•o••••••o•••••••••••••••••••••••••••o••o•••••••o••o• 0 
Farmer built (acres)o•••••••••••••••••O•••··············· l,900 
Tons of Lime (A •• o) delivered in 1947•••••••••••0••••••••0••0••••0000 3,676 
Terrace lines run by S.CoSo technicians in 1947 (lineo.r feet) •• o•••••oJ.MOOO 
After considerable discussion, a commitee composed of Messra. B. L. Able, J.P.· 
Murphy, T. Po Mils, Po s. '.atson and D.R. Paterson was appointed at a meeting 
of the Soil Conservation Association on June 3rd to investigate the possibility 
of purchasing a bul-dozer to do pasture work in the county. The association 
had previously met with the county legislative delegation on April 17th and ob­
tained permission to borrow county funds for this purpose. The commitee sold 
the old terracing machine a11d tractor, both about worn out, for $1,7500000 This 
· commitee atended a demonstration of the proposed equipment at Clemson on Aug­
ust 12th, and after several meetings and considerable discussion with other farm­
ers decided on November 18th to place an order for a new D-7 Caterpilar tractor 
and atachments for clearing lando 
Farm Machinery 
The importance of machinery has greatly increased in recent years because of the 
critical labor Rhortage and thus the mc.rket supply of new machinery has been be­
low the demand o 
A tractor operators school held jointly with Edgefield County in Johnston on 
February 12th, was atended by 178 people. Quite a bit of individual aid was 
given to machinery ov.ners and operators by County Labor .J.ssistant Ro L. Rankin 
throughout the year as occasion aroseo 
A total of 30 boys took the 3-day tractor course at annual 4-H summer camp at 
Camp Bob Cooper, July 28-August 1. These boys studied four leading makes of trac­
tors, their care, repair and operation, including actual operation and care in the 
fieldo ~fork with the 4-H Tractor Maintenance project is reported under 4-H club 
work. 
Most of the 42 combines in the county and the approximately 30 mo~er atachments 
(heinkels, etc.) a.re normaly used in harvesting the lespedeza seed crop in the 
fal. Inclement weather in October a.11d Uovember cut the amount of seed harvested 
in 1947 to a minimum, however. 
A survey of o-wners of larger machinery by the Farm Labor ssistant in the spring of 
1946 found 392 farm tractors, L~ combines, 194 binders and 19 threshers in the 
county at that timeo 3 corn harvesters are also now in use in the county, as wel 
as a few more tractors, pinders and combines. 
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Farm Buildings . 
Extension Service plans of farm builaings were furnished al farmers upon requesto 
With most building materials stil scarce or unavailable, major farm building con­
struction was greatly retarded throughout 1947. Several farmers were aided in 
drawing up various farm building plans, and. a few were aided in obtaining blue­
prints for a dweling from Clemson. Plans were furnished as listed below. 




Portable Outdoor Brooders 
Turkey Watering Ba:rrel 
lilking Barn 
Milk House 





















Several farmers were aided in obtaining, instaling or repairing electric wate~ 
systems. It is estimated that new electric water pumps were instaled on 35 
fanns in 1947. It, is also estimated that 5 farmers built colapsible hay curing 
racks during the year. 
Plans were furnished to 11 farmers for the construction of septic tankso 
4 new reinforced concrete silos were constructed in the county this yea:r with a 
total capacity of 250 tons. 
Coton Ginning 
Farmers were urged by personal contacts, posters, news articles, radio programs 
a~d leters to make every effort to properly harvest their coton. V!ith favor­
·able weather and a litle more labor available most of the crop was picked out 
in good shape. ~ pprox:imately 20% of the crop was caught in the field by ea:rly 
October rains, however, and very litle of this had been picked by November 25th 
because of continued rains. This coton was in very bad shape ahd many of the 
seed had roted. 
Seed Cleanin.g 
There a:re now 2 businesses in Saluda, the FoC. o Cooperative, Inc., and White 
Miling Company that operate am dern seed cleaner with treating atachment. 
Farmers have been urged to take advantage of this machinery to improve the qual­
ity of the seed they planto 'lhey can al.so do a much beter job of putins their 
surplus seed"in marketable shape, and many are already doing just that. 
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Corn Meal and Grits Enrichment 
By the end of 1947, 6 of the 11 corn meal and grits mils in Saluda County had 
enrichment feeder atachments instaled on themo Instalations during 1947 
were made as falows: 
Frank S. Asbil, Ridge Spring, S. c ••..•.•.•••• 2 meal mil feeders instaled. 
Blease Miling Company, Saluda, S. C ....... 1meal mil feeder inst.aledo 
The county agent worked very closely with Extension Food Improvement Specialists 
and mechanics on this program . The -agent also atended the state Nutrition Con­
ference at Clemson on July 14tho 
AGRDNOMY 
Extension work in 1947 in Agronomy included educational publicity and demonstra­
tions in main cash crops, liming of crops, development of minor crops and in­
creasing food and feed crops. 
Miscelaneous Activities 
Cro~ and Fertilizer eetings: At the. county and comrnmity outlook and other 
meetings early in 1947, the fertilizer outlook for 1947 and proper fertiliza­
tion of crops were discussed. 443 people atended 11 such meetings heldo 13 
farmers were later aided in working out fertilizer formulas, and information 
was given general distribution through circular leters, news articles, 4-I 
Clubs and personal contacts as to proper and complete fertilization of crops. 
A publicity campaign was waged with gratifying results early in 1947 urging 
fanners to buy fertilizer early in order to aid the manufacturers, and also to 
be sure they got their supplyo 
Other Miscelaneous ctivities: Soil samples were taken for 4 farmers, and indi­
vidual fertilizer recommendations made for approximately 100 farmers during the 
year. 5 farmers were aided through the Clemson Botany and Extension Agronomy 
Departments in identifying unusual plants they had found on their farmso 
Seed Improvement: The county agent worked in close cooperation with the South 
Carolina Crop Improvement Association, Inc., after oeing accompanied by 2 inter­
ested farmers to the organization of this association in Columbia on May lsto 
Publicity and information about the work of this organization was carried on 
through news columns, the radio, leters and personal contacts. 2 farmers were 




Mo L. Wheeler 
Seed Certification Applications in 1947 
Crop and Variety 
Marets1 Hooded Barley, St. 5 





Coton crop yields were fairly good in Saluda County in 1947 mainly because of 
verf heavy early bol weevil poisoning. Ginning figures wil show about 8,000 
bales of coton ginned in 1947 compared to 7,020 bales ginned last yearo A 
wet spring contributed to a very heavy early weevil infestation, as the coton 
crop as a whole was f:enera.ly 2 to 3 weeks later than normal. Due to the un-
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usualy large, and early, emergence of weevils, a large increase over previous 
years of the amount early poisonin6 done was noted generaly over the county. 
This along with favorable weather considerably reduced damage to the 1947 coton 
crop. 1ifeekly infestation counts were made as reported unrl.er Entomology and 
Plant Pathology. Excessive October and November rains greatly hampered the 
picld.ng of the later part. of the crop. 
Summary of Yearly Coton Records: Although records are unavailable in this office 
for the years previ.ous to 1937 and also the years 1938., 1941, and 1942, a summary 
of the available coton production records is shown below . 
Summary of Saluda County Coton Production Records 
Year No. Aveo Per Acre Value Cost Profit Lint Cost 
Dem. Lint Total Per 'i.Cre Per Acre Per acre Per Lb. 
1937 6 570 1642 $-61.32 ~~ 34051 $ 26081 600¢ 
1939 8 603 1336 65 . 66 34094 30.72 1009¢ 
1940 7 740 1834 92 017 30083 61.34 4.2¢ 
1943 2 571 1495 162023 4h.73 117.50 7.8¢ 
1944 3 730 1728 190ot/J 51.93 138.67 7.1¢ 
1945 10 581 1503 146 . 78 69.55 77.23 12.0¢ 
1946 14 560 1513 236.67 83012 153055 14 . 9¢ 
1947 13 701 1750 278007 100.51 177 .56 J.4o3¢ 
Coton :>emonstrations: 16 farmers entered the 5-Acre Contest this year . The re­
sult of the efforts of these farmers are surnarized in the table below. 
Coton Production Summary 
Name Variety Lbs. Lbs. Value Cost 
Coton Lint 
Profit %Lint Ll.nt Cost 
Per Lb. 
B. F. Long C-100 \IR 115 11,&Jo 4,700 $1814050 '$533.li.8 $1281.02 ho . ,
J. 1-•• Eidson C-100 ~7 10,700 4,200 1678050 569.35 1109.15 39.3 
Mo S. atson C-100,m #5 10,l!OO 4,100 1636050 538005 1098.45 39.4 
Heyward Mathews C-100 R #5 10,000 3,950 1595.50 589.52 1005.98 39.5 
R. ! • ,·atson, ,Jr. .Oold"."R#l 9,500 3,800 1529.50 663a85 865.65 40 . 0
R.H. Holstein,Jr . C-lOOVIB f5 9,300 3,700 lL.73.00 627.23 845.77 39o5 
Po So 7atson C-100WR~7 9,050 3,650 1447050 652023 795027 40o3 
J. Ho Berry C-lOOVfi #5 8,700 3,450 1356.75 417.71 939.04 39.7 
J. F. Culum c-lOOWR i!5 8,450 3,500 1384075 462055 922020 41.4 
B. r;. Culum C-100' R i/5 8,200 3,300 1326000 47So30 8SOo70 40o2 
J. Ao .,atson C-10()1; R #5 7,050 2,800 1118987 430.25 688062 390 7 
E . L. Cameron C-l00':P~1S47 5,980 2,57h 991097 272035 719062 43o0 
E. L. Corley C-100 1947 4,820 1,821 721038 301033 420o0S 3708 
Joe Goff No record 
Louie GomilJ.on No record 
H. Go Haviard No record 
701 1275007 t100 . 51 $177056 





17 . 0¢ 
l7o9¢ 
12.1¢ 







e per acre 
Average% lint--40.04% 
1,7.50 
Average lint cost per lbo 14.34¢ 
Lime Demonstrations: The vaLue of lime on coton was given ful publicity again 
tlis year through use of the information made a~'ailable on experimentc; being carried 
on by the S. c. Experiment Station. The fact that the increase in yields from the 
use of lime caJmot be readily seen without careful consideration of t.ri.e crop has 
been emphasized strongly throughout the year in meetings, personaJ. contacts, circu­
lar leters and news articles. 2 liming demonstrations set up in 1946 were not · 
. folowed throubh this year, although the resulting yields last year "1Bre significantly 
in favor oft.he limed rlotso 
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Improved Seed: Coton growers :were urged to secure 5ood pla.11ting seed of re­
commended varieties in 1947 through various meetings, personal contacts and 
news articles o Seed with goo .;erm:ination were somewhat scarce, as usual, how­
ever~ It was noted that most farmers arc going to the Coker lGO variety of 
cotono 6 farmers were aided in securtng planting seed direct from the breeder 
and 3 vrere aided in locating  good 1st year seed. Al farmers who secured these 
Jood seed were urged to make an effort to save their seed for sale to their neigh­
bors. Farmers were also urged in the fal to book their orders 'l'l'l. th seed breed­
ers for next years supply. Coton seed treatment has become a necessity in the 
production methods of a great many Saluda County farmers, according to their way 
of thinld.ngo 
Corn 
Corn Production: Despite the fact that Saluda County lies in the state's dryest 
area, corn is stil a major crop on most farms, since no other crop that is grown 
generaly here has proved equal to its worth as a concentrate feed. It is felt, 
however, that corn acreaGe should be replaced in part by some of our other summer 
~rain cropso Frequent rains throu~hout most of the year produced a very good 
com crop generaly in the county this year. 
Hybrid Corn emonstrations': .An unusualy large amount of interest in hyb!'id corn 
is being shown by Saluda County fia.rmers this spring, so a total of 15 hybrid corn 
demonstrations were conducted in various sections of the countyo In most of th~se 
demonstrations open-polinated corn was planted next to the hybrid as a check, "."'ith 
both varieties receiving the sane fertilization, cultivation, etc. Hesults from 
the 1947 tests are not as conclusive as in the 1946 tests. Because of adverse 
weather conditions at plantin3 time, several field~ had badly broken stands, and 
the excessive rains in October and November prevented several fields from ½eing 
checked. Results of those fields checked are shown belowo 
Name 
Roy Long 
R. L. Ral1kin 
R. ~. Wheeler 
R. Lo Rankin 
J. Co Riley 
R. B. Bau.knight 
E. Lo Corley 
R. Lo Rankin 
J. J. Pou 
R. L. Rankin 
w. R. Faulkner 
Yields and Remarks From Hybrid Corn Demonstrations 
Variety Bu3hels Remarks 
Per Acre 






















Very good--2 eared 
Very good--almost single ear 
Very prolific-~ood land 
White 
Average nearly 2 ears 
Extremely dry weather ----
Averace Yield--36.3 bushels per acre 
Local businesses handled some hybrid corn seed and the county agent placed orders 
with Funk Brothers for 13½ bushels of G-714, their recommended variety for this 
section, since no one localy handled their seed. A survey of local businesses 
shows that a total of 75 bushels of hybrid seed corn was sold for 1947 planting 
,in addition to the 13½ bushels of Funk1s G-7140 This would mean about 800 acres 
of hybrid corn planted in the co'l.!l1.ty this yearo 
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Corn Production Demonstrations: 4 corn production demonstrations were conducted 
in 1947 in Saluda County, al of them being hybrid com. Labor shortages and 
high corn prices have caused many farmers to take more interest in corn produc­
tion methods in recent years., Farmers generaly are fertilizing corn more heav­
ily, seeking beter seed, and watching their cultural practices more closely. 
Summarized below are the records of corn production demonstrations conducted 
this year. 
SUmmary of Com Production Demonstrations 
Name Variety Acres Total Bu. Per Value Cost Profit 
Bushels Acre 
Ro Lo Rankin 4 Hybrids 6 144 . 5 36.1 $289.00 ~183 . 99 $10S.,Ol 
E. 1. Corley G-714 l 32.1 32.1 64 . 20 21.,08 43.12 
J. J. Pou G-714 4.5 125 . o 2708 250.,00 106.15 143 . 85 
'T' Ro Faulkner G-714 2 54.2 27.,1 108.,00 60.75 47.25 . 
Totals l3o5 355.8 26.36 ~711.20 ~J7L97 1339.23 
verage per acre 26.36 52.68 27.55 25 . 13 
verage cost per bushel--,?l.,045 
Smal Grains 
Oats Production: This crop is of major importance to many farmers in the county, 
and is quite a favorite hog feed, besides being used extensively for work-stock 
and catle., The Herndon, Jeorgevile and Alamance soil types that are predominant 
in the county are quite favorable to good oats production, whereas wheat and bar­
J.ey are more hazardous to grow., Averaee oats yields were good in Saluda County 
in 1947. 4 demonstrations were carried out this year in the production of oats 
as sU!Jllarized below. 
Summary of Oats Jem.onstrations 
Name Variety Acres Total Bu. Per Yalue Cost Profit 
Bushels .lcre 
J. :s 0 Clark Fulgrain 25 1500 60 ~;1375 .oo J927 .88 ~947.12 
J. To Duffie Fulgrain 35 1050 30 1575.oo 710 . 10 864.90 
Go Lo Berry Appler 40 1200 30 1200.,00 797.,2.5 402.75 
F. .!.,. Goff ppler 10 280 28 280.00 165o?5 114005 
Totals 110 4030 $4930000 $2661018 ~2328082 
Average per acre 3606 ~o82 02306.5 $21.17 
Average cost per bushel-6405¢ 
"fueat Production: l'heat yields this year were fairly good, and practicaly al 
of the crop Has harvested and saved. 3 demonstrations, as summarized belo"IT, show 
that wheat can be grown at a profit through improved varieties and proper fertili­
zation, good seed bed preparation, seed treatment and proper seeding rateso 
Name 
Ho L. 1,'heeler 
G. Go Hare 
Oo L. Crouch 
Totals 
Average per acre 
Summary of Wheat ~emonstrations 














Avera0e cost per bushel--~1 . 317 
Value Cost Profit 
.$480.00 
384 . 80 
208 . 00 219.84 11.84 
$1072.,50 1563064 $509016 
~38o3l $20013 $18.18 
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Barley Production: Barley is gradualy losing in popularitJr with farmers of 
this sectiono The average land in this county is not fertile enough to grow 
a good crop of barley tmless the weather is ideal throughout the seasono Al­
thou0h considered by ma~y farmers an excelent feed grain, its liking for fer­
tile, 1 cl-<lrained soils lirni ts its production hereo 2 demonstrations were 
completed in barley production in 1947, the su.r:nnary of which is shown in th& 
table belowo 
Name 
M. Ho Kemp 
A. M. Bodie 
Totals 
Average per acre 
Summary of Barley Demonstrations 
Variety Acres Total Buo Per 
Bushels Acre 
Calhoun 5 300 6o 













Average cost per bushel---71.14¢ 
Legumes for Hay 
Annual Lespedeza: Lespedeza is practicaly the only sumner hay crop novr grown 
in this county, but weather conditions were not too favorable for late hay in 
1947. A hot, dry August folowed by considerab.le rains after late September 
either prevented cuting or ruined much hay in the field. Therefore, the har­
vested crop of hay was smaler than usual in 1947. Summarized below are the 3 
lespedeza hay records completed. 
Summary of .Lespedeza Hay Jem.onstrations 
Name Variety Acres Total Tons Value Cost Profit 
Tons Per Acre 
J. E. Ridgel Kobe 4 s lo25 $150000 ~~ 57 020 $ 47080 
Jo Lo Grigsby ,Jr. Kobe 10 7o5 .75 300.00 171075 128025 
J. To Mitchel Kobe 5 3o5 .70 lOSoOO 49010 100.90 
TotaJs 19 16.0 $555000 $278005 $276095 
Average per acre $29.21 $14063 $14.SB 
verage cost per ton-$17038 
Other Annual Hays: Cowpeas alone, and cane and cowpeas mixed are used to a 
minor extent by a few farmers for hay. Oats and vetch hay is utilized to some 
extent by catlemen since it is our most certain hay cropo Soybea~ hay is 
grown by only a few farmers of the county. No demonstrations were completed. 
in the production of any of these cropso 
Perennial Hays: Lespedeza Sericea, although more easily established than kud­
zu, has not proved popular as a hay crop. Many farmers do not find time to cut 
this crop for hay when it must be cuto Also., it has proved to be a profitable 
practice the past fe~ years to leave this crop to produce seed for saleo Kudzu 
because it has been put mostly on sub-marc:l-nal land and usualy left to make its 
own livinb, has not come into its own in this county. A few farmers who have 
cultivated and fertilized their kudzu are geting very good hay yieldso No re­
cords were obtained on Sericea lespedez.a for hay production. 
Legumes for Seed 
Lespedeza is practicaly the only legume from which seed are usualy harvested 
in Saluda County., As previously stated, the cowpea acreaze in the county is 
sIPal, as is the soybean acreageo SoyJeans have not proven profitable to many 
farmers, and crotolaria acreage is very smal in the countyo al though increas­
ing slowly in the Ridge Sectiono 
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Lespedeza for Seed: The l€spedeza seed yield was fair this year, but here again, 
the wet weather hampered harvesto No demonstrations were completed because no 
seed had been harvested as of Thanksgi.vingo 
Soybean Seed Productj_on: 
as a seed crop in 19470 
Only a few farmers in Saluda County produced soybeans 
No demonstrations were conducted. 
Sericea Lespedeza Seed Production: Most of the lespedeza Sericea in the county 
is being used for seed production because of the great demand for these seed the 
past few years. Total acreage is smal, however, with only a part of this hav­
ing come into production at al.lo No demonstrations in lespedeza Sericea seed 
production were conducted in 1947 due to the very wet fal. 
Crimson Clover: Due to the tremendous demand for Crimson Clover seed in the 
fal, several plantinus for seed were madeo One demonstration with the new 
hard seed Dixie Crimson Clover was also set up in the fal of 19470 
Winter Lecumes for Soil Building 
More and more farmers are realizing the value of winter legumes as a source of 
readily available nitrogen and are folo'l'Ving them with corn on ;ood lands and 
coton on lighter soils, since coton on our beter slate soils usualy makes 
an excessive weed growth folowing a heavy growth of winter legumes turned u..'1-
der o 
AAA Seed Orders: Although some varieties of seed were scarce, and. the weather 
hampered planting, purchase orders by farmers for winter legume seed in the fal 
of 1947 through the local AAA office again set a new record. 'fith the 11.AA pay­
ing about 30% of the cost of the seed., orders were placed for 3o33% more seed 
than the total 19h6 orderso An idea of the increased use of AAA purchase orders 
issued, including 19!.i.7 orders, during the last few years of winter legumes as 
soil building crops may be seen in the summary belowo 
AAA 1finter Legume Seed Purchases, 1943-1947 
=y~e-ar-----~C~r_o_p ______ ...,.___ Pound Purchased 
1943 Austrian Winter Peas 61,300 
Hairy Vetch_ l,200 
1944 Austrian Hinter Peas · 45,100 
Hairy vetch 1,143 
1945 Austrian Winter Peas 119.,043 
Hairy Vetch -14.,207 
1946 Austrian '.{inter Peas 184.,002 
HaiI"J Vetch 8,691 
1947 Austrian Winter Peas 120,770 
Dixie funder Peas 73,186 
Common Vetch 4,942 
Hail"'J Vetch 210 








Dixie Wonder Peas: The new Dixie fonder strain of winter peas that has come in­
to the state during the last  2 years is becoraing very popular with many farmers, 
because of its earlier growth habitso The results of 2 demonstrations of Dixie 
Wonder Peas started in the fal of 1946, are shown belowo 
11Bo Ro Roe, Route 4, Saluda, planted December 1st; approximately 20% kiled 
by cold; recovery from cold injury good; approximately 3000 pounds green 
mater per acre vs. approximately 2100 pounds for :ustrian "',inter Peas 
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,I 
growing in adjacent plot; no Austrian Winter Pea cold damage noted. 
R. Lo Rankin, Route 5, Saluda, planted November 18th; approximately 
25% kiled by cold; recove·ry from cold injury fair; approximately 
5400 pounds green mater per acre; no Austrian inter Peas growing 
adjacent for comparisono" 
Blue Lupine: l planting of blue lupine was made in the county in the fal of 
19460 It made a good growth, and 800 pounds of seed were harvested from the 2 
acres, despite an estimated 20% of the plants kiled by a late winter freezeo 
Summer LegumEs for Soil Building 
The value of annual lespedeza as a soil building crop is reaJized by a vast ma­
jority of the farmers in Saluda County. The varied uses to lrlri.ch this crop can 
be put has placed it high on the list of essentials to successful farming in 
the countyo Crotolaria does not lend itself wel to the clay soils of the coun­
ty and cowpeas fail often because of drought. we are running more and more into 
a problem of potash-deficiency on soils that have been growing lespedeza several 
years in succession, especialy where two or three crops of hay have been cuto 
:Many farmers are beginning to use heavier potash fertilizers, especialy under 
grains, which is aleviating to some extent this condition in their fields. The 
continued shortage of potash fertilizers as such has greatly hampered theire ef­
forts to correct this trouble, however. 
Permanent Pastures 
Pasture improvement work was carried on throughout the year by means of newspaper 
publicity, radio, circular leters, buletine, personal contacts and meetings. In 
explaining the oA.Ao practices at the outlook meetings, the AoAo • pasture im­
provement payments were especialy stressed, and farmers urged to take ful ad­
vantage of them. More and more farmers are becoming interested in their pastures, 
especialy those who are growing into the milk business on the Borden milk routeso 
Experience is teaching us that our many thousands of acres of creek and branch 
botoms grow excelent native pasture grasses and legumes. Many farmers were gi­
ven individual aid and advice concerning Extension recommendations as to pennanent 
pasture improvement including liming, fertilizing, seeding rates and practices, 
sodding, mowing., terracing and land preparation. ~ large percentage of the 3,676 
tons of lime and l,3l tons of phosphate obtained under the AoA.A. this year was 
used on pastures. It is estimated that Saluda County now has 7,5oo·acres of im­
proved pastureso The 1944 Census reported 13,815 acres of land (other than wood­
la.~d) in pasture in the county. The proposed purchase of a bul-dozer for clear­
ing pasture land has been reported under Agricultural mgineering, on ~age 18. 
Several demonstrations with some of the newer winter grasses and legumes in pas­
tures and annual grazing mixtures are reported below under winter grazing . 
lfinter Grazing 
Saluda County joined the winter grazing bandwagon with a local publicity campaign 
in the SUUlI!ler and fal of 1947. News columns, circular leters, the radio, meet­
ings and many p rsonal contacts were used by the county agent to get a sound pro­
gram s t.artedo Considerable time was spent on ibis program, a.11d results were very 
gratifying when a considerable acreage was seeded in September ahead of the ex­
cessive rains. Most farmers folowed E,'Ctension recommendations very closely as 
to seed mixtures, seeding rates, seed treatment and innoculation, seedbed pre­
paration, fertilization and seeding methods. rt is estimated from recent talks 
with livestock farmers that at least twice as rruch winter grazing would have been 
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seeded, had we had a beter break in the weather during Octobero The excessive 
rains and warm October and early November weather produced on the early seeded 
patches a wonderful reserve growth for entering the cold weather season, howevero 
Along with this campaign went recommendations on the trial of several winter 
grasses new to most J.ocal farmers, S'.lCh as Kentucky 31 and alta ( tal meadow) 
fescues, sub and larlino clovers, Italian rye grass and crimson clover. The later 
two, though old crops in the state, are new to most local fanners. 1 alta fescue 
planting, 3 sub clover plantings and 2 ladino plantings made in the fal of 1946 
showed very good, but inconclusive, results as to adaptability and use in this 
county last wintero 
' 
Fal top-dressing of winter grazing demonstrations was started on October 4th, 
when 18 tons of Arcadian Hi trate of Soda was placed with 18 farm€rs. This ni tro­
gen fertilizer did not count against these farmers' quotas, out they paid for it 
at the rate of $55000 per tono This soda was placed as folows. 
Nitrate of Soda Distribution For Top-Dressing inter 
Name 
George Co Wheeler 
F o ~iliam Derrick 
James E. Ridgel 
J. c. Riley 
Bob J. Coleman 
R. L. Ra.nldn 
R. B. Baulmight 
Julian To Hi tchel 
Eo L . Corley 
Richard 'fueeler 
Clyde Berry 
James O. Addy 
H. L. Grouch 
D. Hoyt Rankin 
Oo L. Able 
Smith !erchant 
J . L. Gri~sby, Jro 
































































Sorghum Cane Production: 2 demonstrations of sorghum cane for syrup were conduct­
ed in Saluda County in 1947. A smal package of the new dliams variety was ob­
tained and divided be"biyeen 2 farmers, who averaged 185 galons per acre, as sum-
marized below. 
Sorghum Cane For Syrup Demonstrations 
Name ! . cres Variety Galons Value Cost Profit Cost 
Syrup Per :Jal. 
E . L., Corley ol I iliamson 20 J25.oo $11.20 $13.80 $600¢ 
R. L. :-upp ol 'Jiliamson 17 17050 8.!,7 9o03 4804¢ 
Totals .2 37 ~42.$6 $19067 ~22.83 
Average ol 18.5 $21025 $ 9oS4 ;>11.41 .53.2¢ 
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ANIMAL HUSBAND~Y 
Extension work in Saluda County in 1947 ri th .Animal Husbandry included education­
al work with 51-d.ne, beef catle, mules and sheep. There is no veterinarian in 
Saluda County, and the cou."1ty agent is caled very frequently to airl in disease 
and para.site control work. Quite a bit of time is taken up by this work as it 
involves, in most cases, individual aid to farmers. 
Swine 
Very few farmers in Saluda County produce hogs commercialy, so most of the agent's 
work in this field has to do with l.i-I club projects, home meat production and di­
sease control work. A ~od bit of this time is being spent in an effort to encour­
a~e production i:lild proper curing of meat for home use. 
Purebred Boars: 2 Purebred boars were placed in the county in 1947 as folows: 
N 
G. W. Scfounpert 



















4-H Club lork: S"rine work with 4-I members is repo:r_:ted under 4-I club work. 
Disease and Parasite Control: During the year 74 people were aided through the 
tate Veterinarian's Office in geting 378 hogs treated against bog cholera; 
There were several serious outbreaks in the cou."1t;y durin6 the year and much time 
as spent in helping farmers get their hogs treatedo Radio and newspaper publicity 
was given to the new sodium flouride recommendations for treating hogs for intesti­
nal parasites. Inrlividual recomtlendations were also made to about 35 farnerso 
Uutri tional Problems: Approximately 2S fanners were aided directly in treating 
nutritional deficiencies and diseaseo Specific reconmendations were made for about 
20 farmers as to properl balanced rations and general extension recommendations 
1'vs:re made through news articles, the re.die and personal contacts, as to the proper 
feeding and care of swine. 
Meat Curing: •any nearby farmers are making good use of the meat curing rooms in 
the freezer locker plants at Saluda anci Leesvile., Operators of these plants are 
verJ cooperative ~~th Extension employeeso It is estimated that a total of 158,093 
pounds of meat was cured in these 2 plants in the 12 months preceeding October 1, 
19470 
Beef catle 
Interest in beef catle continues to grow in the county, and market prices through­
out most of the year have been good. Beef catle work included placing of purebred 
buls, disease and insect control, personal aids in feeding and :c:ianageraent problems, 
burdizzo and dehorning demonstrations, and aid in catle sales and showso 
4-I Club Work: Beef Catle work with 4-H members is reported under 4-H Club Worko 
Purebred Sires: 2 purebred \eef buls were placed in 1947 in the county for breed­
ing purposes as shovm on the folowing page. 
Name 
J.C. Riley 
B. Lo ble 
Totals 
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Disease and Insect Control: 56 farmers were aided in geting 703 calves treated 
through the state veterinarian's office against blackleg. 12 cases of this di­
Rease were reported. 50 farmers were given recoElil.endations and 1 demonstration 
giren as to treatment of catle for intestinal worms. General publicity was gi­
ven as to catle grub control, with specific recommendations being mane for 30 
farmers. The numbeI' of screw-worm infestations was very low this falo 1 demon­
stration was given and recoil!Ilendations made to about 40 fanners for delousing 
catle·. 
!ti.scelaneous ork: 6 burdizzo demonstrations on 15 caJ.ves and 2 dehorning de­
monstrations on 4 calves were conducted in 19470 The county agent aided with the 
Fairfield County Beef Catle Sale in September, and atended the Columbia, Augus­
ta and Fairfax Fat Catle Showso 
Silage Production: Cane silage as a'roughage for wintering beef catle is rapid­
ly gaining in popularity in Saluda County. No demonstrations were completed., 
I 
Mule Colts 
l jack is in use in the county at present and several farmers are raising some 
very fine mule colts from their own mareso 2 of these farmers were visited and 
breeding·and management problems discussedo 
DAIRYING 
Saluda County has a very good potential dairying section in the two Saluda River 
Valeys, and the milk routes to the Borden Plant in Newberry are affording this 
section a good ma.rket at present. Cream stations in Newberry and B4tesburg also 
afford a market for surplus creamo 1947 extension work in Dair;,11.ng included aid 
in purchasing and seling purebred buls and heifers, disease and parasite con­
trol, aid to fluid milk and cream producers, 4-H dairy calf work, and miscelan­
eous ac ti vi ties o 
Purebred Buls Placed: 1 purebred baby hul was placed in 1947 in Saluda Countyo 




Ro Ho Ethered5e 
lt. B. Bauknight 
Lo L •. lble 
Totals 









150 . 00 








Purebred Buls Sold: Aid was furnished 3 farmers in seDing 3 of the buls re­
ported in the preceeding table as folows. 
Name 
R. H. Etherep.ge 














Purebred Heifers Placed: l_ptµ'ebred heifer was placed in 1947 as shown belowo 
Purebred Dairy Heifers Placed 
Name No. Breed Cost Age 
T. Po Mils 1 Guernsey $250.00 10 months 
Purebred Heifers Sold: Aid was furnished 1 farmer in the sale of 4 heifers at 
George B. S.aleyts 1st Orangeburg Sale in December, 1946, as folowso 
Purebred Dairy Heifers Sold 
Na!le 
E. Lo Corley 
No. Age 
4 2-3 years 
Price 
~l25o00 
Disease and Parasite Control: Phenothiazine was recommended to a number of 
farmers for worming calves, and recommenclations made individualy and ~ 4-H 
Clubs as to controling catle grubs and calf diarrheao Information as to 
testing for T. B. and Bang' s disease and as to blackleg and mas ti tis was fur­
nished upon request. 7 farmers along with the county agent atended Dr. George 
Hopson• s very interestin.z discussion of Mastitis in Newoerry on October 29th. 
One young milk producer also atended the annual summer Dairy Short Course at 
Clemson, July 22-24th. 
Family Milk bupply: ork was continued and gradual progress made in securing 
a good milk cow for every farm family o The number of milk cows on farms of 
the county continues to show a very gradual increase each yearo 
4-H Dairy Calf Club Work: Dairy calf' club work as carried out in 1947 is sum­
marized under 4-H Club work. 
1.ti.lk and Cream P.outes: 97 fanners in Saluda County sold a total of l,678,e58 
pounds of fluid m:Uk for~69 ,101.06 to the Borden Plant in Newberry during 1947 o 
One new route was organized in the spring which with the 2 old ones now covers 
about 16o miles daily~ 6onsiderable time was spent by the county agent in help­
ing to organize the new route and aiding patrons with incrAasing milk production 
by improving pastures, annual grazing, improved feeding methods, etc. Some idea 
of the increase in interest in dairying in Saluda County in the past 4 years can 
















Sales to Borden Company, Newberry 
Total Pounds Total Return 
kilk Sold To Farmers 




4,1$7,693 fil,56,049 •. __ 8._7 ----
Barn and Silo Construction: Harold Gibson, Route 1, Saluda, S. C. owns a set 
of silo-building forms and has constructed 4 new reinforced concrete silos in 
the county t.111.s year rith a total capacity of 250 tons~ Mr. Gibson also has 
copies of the new economic·al shecl-type milking barn plans worked out by the 
F;xtension Dairy Specialists, and he is aiding with construction of these barns 
in the county. 
Miscelaneous fork: 7 farmers were aided in geting 12 dairy calves registered 
and 5 farmers were aided in geting 6 animals transferred during 1947. T. Pe 
Mils, Route 2, Prosperity fited 1 bul and showed him at the Newberry County 
and the S. C. State Fair, winning $20000 in p·remiumso The county agent aided 
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with orgaru.zing the Lower Piedmont Jersey Parish embracing Jersey Breeders from 
Laurens, :Iewberry and Saluda Counties. tended S,. C. Guernsey and Jersey Catle 
Club annual meetings with 6 farmers, also atended several sales purebred dairy 
catle. 
ZNTOMOIDGY AND PLANT P THOLOGY 
Extension work in the field of Entomology and P~ant Pathology in 1947 included 
crop and livestock diseases and insects, their control and eradication, the use 
o.f new chemicals, and also work with beekeepers. 
Crop Diseases 
Seed Treatment: The treatment of coton seed and smal grain seed with mercuric 
dusts is a eeneraly established practice in Saluda County. Extension recommen­
dations were given general publicity through newspaper, circular leters and 
buletinso 
Dodder Control: The burning of dodder in lespedeza fields is a general practice 
among Saluda County farmers, with very litle dodder showing up in most fields 
in this sectiono Recor.unendations were mane to 2 fanners as to control of this 
pesto 
~ornate Disease Control: Recommendations were made to 3 farmers as to spraying 
tomatoes with bandeaux mix.tureso Weather conditions during the summer caused 
the supposition among many gardeners that many diseases were prevalent among 
their tomatoes. 
Sweet Potato Seed Treatment: General publicity was given through newspapers, 
radio, leters, buletins, and fann visits as to treating sweet potatoes at bed­
ding time. It is estimated that 250 farmers used this method of curbing sweet 
potato diseases. 
Orchard Diseases: Recommendations were made to a number of people as to control 
of orchard and shrub diseaseso Orchard spray schedules were furnished approxi­
mately f:IJ farmers upon request. Several farm visits were made investigating 
various peach, apple and pecan diseaseso 
SmaJ.l Grain Diseases: (i th the realization in 1946 that some diseases not here­
tofore considered serious were hurting grain production in this county, smal 
grain disc3.se survey work was startedo This work was folowed up with consider­
ably more atention in 1947. The county agent spent quite some time in May and 
June-investigating the local situation and working in cooperation with the Ex­
periment Station Botany and Plant Pathology Department. Several samples of di­
seased grain was submited for starting research work in this· fieldo In the 
fal, 4 more samples were submited for experimental field plantin,;so Several 
pathogens found on the diseased samples are being studied at Clemson and work in 
this field wil be furthered next yearo 
uscelaneous Crop Diseases: Several farmers were aided in identifying diseases 
on various crops throughout the yearo .:,everaJ. diseased samples were also sub­
mited to Extension Specialists for identification0 
Insects 
Peach Insect Control: Peach growers' atention was caled to the importance of 
using paradichlorebenzine for borer controlo ~bout 15 farmers ere furnished 
extension recommendations as to the use of this treatmento Several investiga­
tions and recommendations were made for various fruit tree insects in home or-
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chard.so Oak borers were treated for 2 farmers with carbon disulfideo A consi­
derable a.mount of interest was shown in the new jarring method of peach trees 
to determ.i.ne curculio populationo Several fanners were airted in this work, and 
frequent j arrin.,;s were made in the spring in 2 orchards, as a constant check on 
infestations. 3 meetings atended by 67 peach grQwers of the Ridge Section were 
:tield at which Extension Specialists discussed new pesticides, spray schedules, 
etc. 
Bol Weevil Control: A general leter was mailed to al farmers of the county 
urging more use of 1-1-1 bol weevil poisono A great deal more of this sweet -
poison was used this year in the county than in the past few yearso Labor short­
age prevented most farmers from picking up squares, however. One demonstration 
of the use of the new Benzine Hexachloride-DDT dust on a smal terrace of coton 
was set up on June 10th, and within 3 weeks, the owner had dusted his entire crop 
of about 40 acres with the dusto Few farmers used this new dust as it came on 
the market somewhat late in the year, but results indicate that it is the most ef­
fective weapon developed to date for fighting the bol weevil. 7 farmers accom­
paried the county agent to the Pee Dee Experiment Station at Florence on September 
12th where their latest experiments in this fierd were explainedo A good deal of 
int,erest was ex.nbi ted in the new 11bug-catchin.g11 machines introduced localy this 
year. 10.th no experimental data available concerning the effectiveness of these 
machines, the county agent could not recommend them. Only 3 of them were purchased 
by. Saluda County farmers. :1eekly bol weevil infestation reports were made from 
the same S fields from June 7th to August 16tho These investigations are report­
ed below, with the first 3 weeks reported in number of weevils per acre. 
, eekly Bol 11 • eevil Counts 
% Infestations, Field Applica ti.ans Sweet Poison Used 
Week # 1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5 
June 7 1200 3750 2250 900 300 0 0 0 0 0 
June 14 0 600 1500 1500 750 1 1  0  0 0 
June 21 1200 300 2700 450 300 1 2 1 1 1 
June 28 28 18 56 900 10 2 3 11. 1 1 
July 5 28 31 42 23 23 3 3 1:i 1 2 
July 12 36 40 39 32 19 3 3 1f 1 2 
July l? 38 50 35 .13 7 3 3 1! 1 2 
-Aug. 2 24 42 32 11 22 3 3 1i 1 2· 
Aug. 9 48 57 so 25 43 3 3 11 1 2 
Aug. 16 L5 69 68 38 40 3 3 11 1 2 2 
Miscelaneous Insect Control Activities: Reco wnendations were made by the county 
agent and entomologist for several farmers as to control of pecan twig girdler and 
oyster-shel scale. Recommendations were made for control of several isolated 
cases of different insect infestations. 
Dean Beetle Control: Generai recoilr.lendations were made through the news columns, 
radio and personal contact as to control of the Mexican bean beetleo The use of 
rotenone for this purpose is a general practice and this dust is stocked by many 
stores of the countyo 
Harlequin Bug Control: Publicity was given in the newspapers, leters, personal 
contacts and in 4-H club meetings on the use of Sabadila dust for Harlequin bug 
control on cabbageo Local stores stock this dust, and results from its use are 
very gratifyingo It•s use is becoming general over the countyo 
Screw form Control: Farmers vrere reminded through news columns, the radio, and 
personal contacts about screw worm control. Infestation of this pest was much 
lighter than in the past few years and very few cases were reportedo Many farm-
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ers with very much livestock keep the USDA fom,ula, Smear 62, on hand, and they 
report very favorably on its use. 
Animal Disease and Parasite Control: Reported under swine, beef catle and dairy 
catle. 
Use of DDT: A vast amount of interest in the use of DDT on the farm was shown by 
farmers this yearo In cooperation with the County Health Unit, a good many dairy 
barns were sprayed vdth DDT at a very smal cost to the fanners. The use of this 
material is proving to be very popular in fly, mosquito and flea control. It is 
also proving of great value in cockroach control in many kitchens. Information 
on the use of DDT was furnished to approximately 400 farmers in ·19470 
Miscelaneous 
Coton Defoliation: The use of cyanamid, a chemical dust, in defoliating coton 
with heavy growth, came in for more interest on the part of Saluda County farmers 
in 1947. Recommendations as to its use and information as to sources of supply 
were made to approximately 20 farmers. It is estimated that 150 acres of coton 
were chemicaly defoliated by 6 farmers in the county this year, mostly with good 
results. Coton generaly did not have as much weed growth as in 1946. 
Treating Fence Posts: 3 farmers were aided and about 25 were given information 
· on the zinc chloride treatment of fence posts. Infonnation was also publicized 
in the papers, and on the radio as to the procedure. A considerable number of 
the revised buletins on this subject were distributedo 
:9eekeeping 
Most of the beekeeping work in Saluda County in 1947 was done by the Extension 
Specialist. A good many bees starved again this spring, and the county agent 
assisted approximately 15 beekeepers to obtain sugar for feeding their bees duri~ 
the year. 
The county agent aided with 5 transferring and condensing demonstrations for D. • o 
Burton, J. H. McDowel, Po S. atson, Mrs. A. Davis, and T. Do Fulmer . 3 requeen­
ing demonstrations were also conducted. 
FORESTRY 
Extension work in Forestzy in 1947 included educational work in reforesting, 
selective cuting, fire control, insect control, bow saw demonstrations, market­
ing and the 5-acre pulpwood thinning contest. Much assistance was received from 
the extension foresters who made several farm visits vdth the county agent rela­
tive to pulpwood and timber marketingo 
Reforesting: 1Jith the state legislature again in 1947 making free seedlings 
available to farmers of the state, deliveries were made to 4 farm~rs for a total 
of 19,000 seedlings. Some late orders for seedlings were not filed because the 
supply was exhausted. A record of seedlings delivered to Saluda County fanners 
in 1947 is given below. 
Landowner 
-• ~ • Steadman, Jr. 
M. S. viatson 
Philip So vratson 
R. • ' atson, Jro 
Total 
Record of Seedlings Delivered in 
Address Number 
Ridge Spring, S. Co 4,000 
Ridge Spring, • c. 5,000 
Ridge Spring, • c. 5,ooo 









food.land Examinations: Woodland examinations were made on 13 farms in the county 
in 1947 by a trained forester. On these farms 3027 acres were appraised, of which 
135 acres were marked for selective cuting, and on which it was found there were 
384,930 board feet of lumber. Several days were spent with extension foresters 
in visiting farmers and making recor:m.endations as to the use of their woodlands., 
The folowing is a swrmary of woodland examinations made in Saluda County in 19L7 . 
11oodla11d Examinat:.ons 
Landowner Acres Board Feet Acres Marked 
Examined arked 
Lewis Coleman 206,750 75 
George Mo Coleman 178,180 ' 60 
Mrs o Mil ton Packer 92 
Lida R. latson 90 
filiarn R. atson 175 
Philip ltatson 80 
Geor
0
e M. Coleman 250 
Paul R. Seigler 400 
H. E. Shealy 50 
Mrs. Elberta C. Watson 825 
Lewis P. atson & 
VirginiH , sbil 215 
McKendree BaIT 100 
rs. n. M. Timmerma"1 750 
Totals 3027 384,$'30 135 
Cork Oak Probram: In February approximately 1200 cork oak acorns donated b;r the 
Crovm Cork e_ c:;eal Co. :pany, Baltimore, Md., were distributed to 400 4-H Club mem­
bers. A good many of these acorns had sprouted before arrival and many sprouts 
had been broken off in transito The boys planted them anyway, but a total of on­
ly 70 seedlings came up. 1,. cood bit of interest in this proeram was exhibited by 
the boys. a survey !lade in the late summer fo1.~nd only 47 seedlings survivingo Cn 
Arbor Duy, December 6, 1?46, a 12-incL cork oak seedling was set on the s~iuda 
Court House grounrls as a memorial to al former Saluda County 4-II boys who entered 
service in iforld -ar II. An impressi,re ceremony was spomiored by the Saluda Eigh 
School 4-II Club at a mass assembly of the Saluda Ei~h School student body. Several 
prominent loc:u. citizens took part in the ceremonies preceedine the set:i-ng of the 
see:ling. This seedling made an excelent growth in 19h7 of approximately 12 in­
cheso 100 cork .:lCOrns were also distributed by their request to Saluda Garden Club 
members and other interested adults as a result of this .U'bor Dey programo 
Pt.lpwood ar}eting: Information on pulpwood market prices, requirements, etco, ,.,as 
furnished to appro:d.mately JO farmers by the county agento Jore and more farmers 
are realizing that they can market their pulpwood with their fc.rm labor to a great­
er advantage than to sel it on the stump, and many are beginning to folow this 
practice in utilizing their labor in the 11slack1' seasons. The agent has encouraged 
this practice in connection with approved thinning and culing practices in pre­
ference to seling wholesale to buyerso 
Insect Control: Information was furnished several farmers as to safe ruting dates 
for the control of the pine beetle. 
:ire Prevention: A notable decrease is seen in the number of Saluda County forest 
fires in the po.st 3 years. .>everal .factors are involved in this decrease, a main 
one being our county ranger, Mr. Ho Bo ~fuite. M:r. ·white has v,urked hard since his 
appointment in urging and encouracinb fire control measures. },n outdoor poster 
car.1paign carried on by Mr. Hhi te has helpedo Plenty of rains in the spring also 
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The use of bov. savrs is becoming more popular on the smaler 
fanns of Saluda County as a means of relieving the labor pro­
blem when it comes ~o cuting fuelwood. Through efforts of 
the extension foresters, a bovr saw demonstration was held in 
connection with the Labor Saving Show reported on page 15 of 
this reporto Mro W. E. Roberts, Jro, representing a Bow Saw 
Manufacturer is shown in action in the above pictures at a 
Saluda County Bow SaTl demonstrations held late in November, 
1946. 
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aided in control of fires and prevented them from spreading rapidlyo Forest 
fire control was publicized in the local papers and urged through personal con­
tacts, and 4-H clubs. Special leaflets and 4-H bookmarks were also distributed-. 
During the summer of 1946, a fire control tower was erected just west of Saluda, 
and this tow':'!r was soon put to good use. A special Fire Prevention publicity 
campaign was waged in October in connection with National Fire Prevention Week, 
October 5-11. Ful advantage was taken of news columns and radio prograras for 
this campaigno 
5-Acre Pulpwood Thinning Contest: Newspaper publicity and personal visits failed 
to generate much local interest in the state-wide 5-acre pulpwood thinninp con­
test in 1947. 500 farmers were contacted by postal and many were personaly con­
tact.ed with regard to the contest., but no entries in the contest were receivedo 
4-H Forestry -:York: The 56 Saluda County 4-H boys atending summer camp and also 
the 2 conservation camp delegates received forestry instruction from Extension 
Specia.listso Forestry films were sho-wn at al 9 4-H clubs in December with 456 
presento Forest-fire control boolanarkers were also distributed to 4-H club mem­
bers. 
1:iscelaneous Vork: n up-to-date Saluda County sawmil list was compiled from 
the old list of Saluda County mils in conjunction with the Industrial Survey re­
ported on page 14 of this reporto Pulpwood prices, pole prices and a pulpwood 
directory were kept up-to-date by Extension Specialists and th3.s information was 
furnished to farmers upon request •• ~lso, a total of 95 fanners received in !ay 
a copy of the revised forestry buletin on minimum cuting practices. Several 
farmers were aided with fence post treating pi:_oblems as reported under Entomology6 
4-H CLUB ORK 
Boys' 4-B Club \ ork was conducted through 9 clubs with 204 boys enroled at the 
end of the 1947 year in Saluda County. 
Enrolment and Completions:- Folomng is given a list of the clubs and a sum.111ary 
of enrolment and completionso 











4-H Club Records: 
bers in 19470 
Name of Member 
Huey L. Cockrel 
Swranary of 4-H Enrolment and Completions 
No. Members Noo Completed Per Cent Members 
Enroled Demonstrations Completing Demonstrations 
15 7 46o7 
38 28 73.7 
15 O O 
62 26 4lo9 
5 0 0 
13 6 46o2 
6 3 50.0 
18 8 44.4 
32 6 18.8 
204 84 Average 4iolB 
Folowing is summarized the completed records of 4-H Club .Mem-
Peanut Club Record 
No. of Acres Yield (Buo) Total Total Total 
Value Cost Profit 
½ 71. 2 $30000 ~~16.65 $13035 
Dairy Calf Club ~ecords 
Total Tbtal Total 
Name of .!ember No. of .t1.nimals Value Cost Profit 
Rudy Able 1 ~35.00 ,w27.30 4$7.70 
Tom Crawford 1 60.oo 48.00 12.00 
Francis Hipp 1 321.25 276.75 4ho50 
Alex Howard, Jro 1 60.oo 56.oo 4.oo 
David Kirkland 1 150.00 140000 10000 
James O svrald 1 76.00 36.6o 39,.40 
Talton Rinehart 1 235.00 147.50 87050 
Henry Rushton 1 90000 7500 15000 
Milton Schumpert 1 160000 120.00 40o00 
Totals 9 r.~87.25 $927ol5 $26oo10 
Averages 1 ~i131.92 $103.02 J28.90 
Beef Calf Club Records 
Noo .of Days Gain Total Total Total 
Name of Member Animals Fed in 'ft. Value Cost Profit 
al.lace Clark 1 304 250 ~'75 .,()() ·42 .50 $32050 
Jimmy Culwn 1 61 55 55·00 45.00 10.00 
David DeITick 1 243 200 76050 49.50 27.00 
Fred Miler 1 308 300 72000 71.,50 .so 
Tommy Perry 1 225 210 68.oo 56000 12000 
Bilie Quatlebawn 1 123 170 56.oo 49.00 7.00 
Sammie {ebb 1 153 120 45.00 35.00 10.00 
Totals 7 1417 1305 ;,447.50 .f348.50 .f)9.00 
Avera~es 1 202.4 186.4 ~)o9) J49.79 ~plh .14 
Sow and Liter Club Records 
No. pigs !Jo. pigs Total Total Total 
Name of Member Farrowed Raised Value Cost Profit 
Franklin Bradley 9 9 $155000 ~.140000 $15.00 
F.d.win D. Haviard 11 7 150000 122.00 28.00 
Bobby Holcombe 9 4 148.00 7Lr.50 73.50 
Alfred Nichols JJ, 13 290.00 170000 120.00 
Frazier Riley 18 14 435.oo 175.75 259.25 
Kenneth L. Rinehart 6 h 147.00 92.00 55000 
Robert Stoudemayer 8 7 140.00 52050 87.50 
Tessier Wheeler 10 9 270.00 175.00 95.,00 
Totals 85 67 ~1735.00 01001.75 $733.25 
Averages 10.6 8.4 $216.88 $12,.22 ~91.66 
Sweet Potato Club Records 
No. of Total Total Total 
Name of Member Acres Yield (Buo) · Value Cost Profit 
Carl Gentry I 25 ~~37 .so 835095 I 1.,55 
Lynwood Mathews i 82 102.50 63.53 38097 Dwight tiler 20 40.00 30.60 9.40 
Totals ! 127 ~180.00 ~130.08 ~9.,92 
Wheat Club Record 
Total Total · ':'otal 
Name of Member No. of h.cres Yield (lbs.) Yalue Cost Profit 
W. H. Long 3 h5 $90.00 87 .60 2.40 
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Breed.inc; Pig Club Record 
No. of Days Gain· Total Total  Total 
Name of Member Animals Fed in Wt. Value Cost Profit 
James Davisz Jr. 1 214 325 ~~100.00 154.15 $4>.85 
Poul try Club P.ecords 
Strong Chicks Bougbt Total Total Total 
Name of Member or Hatched Value Cost Profit 
Odele Anderson 15 $ 7.50 at 5.25 $ 2.25 
Earl Berry 600 415.00 339000 76.00 
Bee.cham Bradley 1100 700065 573.00 127.65 
Mat Coleman 50 36000 25.80 10.20 
Alen DeLoache 25 14.85 12.50 2.35 
Jim:rl.e Griffith 12 8.80 7.00 1.80 
:)right Kirkland 25 17.64 J.4oh2 3.22 
Prevost Lorick 25 7.00 6.50 .50 
Jiruny Rhodes 100 54. 78 48.20 6.58 
:)wight Scurry 28 9.50 8 . 00 1.50 
Kenneth Smith 35 22.22 19.35 2.87 
Toni Co Lmith 14 9.00 5.20 3.80 
Philip Yarborough 15 9.60 7.00 2 .60 
Totals 2079 .~1336 0 74 .,,1090.72 246 . 02 
Avr=~rages 148 . 5 .,~95 • 48 '.·77 .,91 :17.57 
Fat Pi~ Club Records 
· Days Gain Total Total Tot.al 
Name of Lember Uoo Animals :;:'ed in '•to Value Cost Profit 
Carl nuD 1 157 191 ~56.97 ~~24 .eo ;'.~32 al 7 
Carle ton Bledsoe 1 339 375 80.00 43.00 37.00 
David 3ledsoe 1 185 200 70.00 55.00 15000 
Sara Chapman 1 90 100 61000 48000 13.00 
Bradford Colerr.an 2 120 100 62.00 42.50 19.50 
Jerry Forrest 1 100 90 35.oo 28075 6o2S 
Carl Fulmer 1 285 250 71.00 ,1.00 20.00 
Bily J . Harmon 1 149 200 60000 55.00 5.00 
Frazier Harmon 6 1060 1440 236.00 195.00 41.00 
Lacy Haviard 1 180 220 62.50 58.LO 4o10 
Ladd Havi ard 1 150 170 50.00 43.40 6060 
Coy Johnson 1 300 270 75.00 64080 10020. 
G. o Mathews 1 181 150 78.oo 55000 2300 
lJeal 'cCurry 1 lh 100 l.!OoOO 35000 s.oo 
Jack McGee 1 160 185 70000 51.40 18.&J 
1.ilie Parrot 1 475 455 162060 1GJ:M 25012 Jim Ridgel 1 95 100 50o00 7 oltO 
Don Rodgers 1 150 1.50 65.oo 52.w 12.40 
Louis Rodg-ers 7 220 280 56000 35.oo 21000 
Dwi trh t Scurry 2 213 300 WoOO 46 . ~2 13048 
Donald She~J 1 180 210 WoOO h,.00 15000 
Paul N. She y 1 ½E 103 ~5.00 j :88 050 Ralph Turner 1 20 '.!0o00 5.00 
James Unger, Jr. 2 270 ?.45 100.00 87.50 12 . 50 
F.dwin erts 3 JHJ ion 150.00 J21.00 29000 
!)avid est 2 158 240 75000 49.10 25.90 
O 1 _erle -.'hi tle 1 260 250 65000 h2o30 22070 
Totals ,o .OJ ',i 
~~t90 • vera0es ~~ 6.o 
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Corn Club Records 
Total Tota]. Tota.I"" 
rune of Member Jo. Ac es y• ~l. ld (JJl.) Value Coc:t Profit 
Henry Cromer, Jr. ') 60 '-
Fred Fulmer 7½ 135 
70.'}9 $49.01 
2':>1).)1' 49ofL 
· .... Fulmer 2 27 49.20 I .80 
Roscoe Hichto er 1 40 41.23 18.77 
Larry Lake 1 15 28000 5.75 
J. Oo ~athews, Jro 1 25 31070 1So30 
zynwood Mathews 5 50 83090 16.10 
Val ·ean athe 3 l 4 32.45 Ll7o55 
aldorf Mathes 2 42 60.50 23050 
Donald Nicholson 2 60 8°.40 3lo60 
LeRoy Rodgers 1 25 
Robert Snelgrove 3/4 15 
2101+0 28.60 
12040 23060 
Jo :;:;. Troter 1 30 40.10 
Totals 27½ 567 ,357.32 
verages 20.8 13.11 
. Completed De. tonstrations: :aelow is a summary of 
4-H CluS projects from Saluda County in 1947 o 
completed demonstrations of 
emonstrations 
Fatening Pig 



























































4-1-, Camp: 55 4-H Club boys and 33 r;Lrls atended annual summer ~amp at Camp 
Hob Cooper JuJy 28-. ugust 1, here 30 boys took a cour"e in tractor care, 
maintenance and operation W1rl.,r the sc,istant ·t.e. sion cricultural EntP,.neero 
The club members were accompanied by the county fa and assistant home a;ents, 
who assiste with the operation of the campo Francis Hi.pp and Fred FuLer 
atended the State 4-H Conservation Camp at Camp Lone July 21-25. Two birls, 
Charlote Rankin and Iris Pugh also atended from this county. 
County 4-1 Council: An officers training meetinb for the 4-H club officers in 
t~ cnunt~ vras held February 15th, etended by 27. county-wide Rally Day was 
also planned at this meeting, and the Raly as held on 1arch 22nd, atended by 
110 club memberso This is the first Raly Da held in a· good many year , and 
t e remarl~able thing about it~ success was that the county had been wi thouta 
Home gent since D0cember 10th, and the county agent as away due to serious 
family ilness. 
Fair Ex.l:iibi ts: Summarized on the folio ving p~ge <ir 4-n ex}tlbits at the New­
berry o nty air, the State I'rir, 'l1 the Auguet , Jeorgia Exchane,e Club Fair 
from aluda County under the st:.oP.,..., sion of the county agent durin~ 1947 o 
Exhibit 
Swine 














Newberry County Fair Exhibits 
No. Members Number Number 
Exhibiting Entries Placings 
4 27 26 
2 3 6 
6 30 32 
South Carolina State Fair Exhibits 
:No. Members Number Number 
Exhibiting Entries Plc!,cings 
6 12 0 
4 21 13 
2 4 6 
12 37 19 
Augusta Fair ZXhibits 
No,. Members Number Number of 
Exhibiting ::ntries Placings 
6 6 6 
1 3 3 
3 5 8 
3 3 7 
13 17 2)~ 
Total 
Premiuras 















Saluda County also won a $20.00 second prize for having the best al-round 4-H 
Exhibit at the .au.custa Fair composed of' f'ielrl crops, livestock and poultryo 
This $20000 is included on a pro-rated basis in the above table. 
~he preceeding 3 tables show that Saluda County 4-H Club members won a total of 
,L12.35' on their 84 exhibits at these 3 fairs in 1947. 
L!-H Contests: A 4-II livestock· jud.;ing team was organized and trained in 1947 
by the county a;ent in Saluda County. • total of 6 boys competed for the team 
during the training period. The boys that were finaly picked for the district 
contest at the Fairfax Fat Catle Show· in .tpril were Carlos ble, Frazier Riley, 
Curtis Schumpert and George Nichols. The team placed 8th in the districto 
Saluda Co1111ty 4-H boys also entered several other 4-H contests in 1947. 5 boys 
entered the Tractor Maintenance Project but none completed the course. Francis 
Hipp was awarded a certificate at the annuals. C. Guernsey Catle Club meeting 
in February, as county Guernsey Club Boy Championo 1946 winnings not reported 
in the 191,.6 annual report j,n the market garden contest were: Frank Edwards, 
$10.001 cynwood Mathews, ~5.00, and John D. Sv,ygert, $3oOO • 
.liscelaneous ork: The 4-H cork oak acorn program is reported under Forestry. 
$ silver bracelets vvi th 4-H Emblems were ordered for club members upon requesto 
David Derrick showed a beef calf in the Columbia Fat Catle Show, but the calf 
l'!as not fited too ,veil. 
HORTICULTURE 
Extension work in I:orticul ture in 194 7 included work with home gardens, truck 
c_rops, orchard work and sweet potatoeso 
Gardens 
A great deal of interest in gardenine continued in 1947 as a result of continued 
food shortages and rising prices. Garden information was presented in 7 news 
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articles, at the comrmmity outlook meetings, in 4-H Club meetings and the monthly 
Garden Leter which was mailed to 176 pe<iple each montho dequate home gardens 
were specificaly stressed through the Food and Feed Production Programo It is 
estimated that there were 2,200 home gardens in Saluda County in 1947. 
Garden insect and disease work is reported under the Entomology and Plant Pathology 
heading of this reporto Specific recommendations as to the use of lime, borax, 
fertilizers and seed varieties were made for approximately 200 people during 19470 
Sweet Potatoes 
Information was furnished to farmers in the outlook meetin
0
s, in circular leters 
and news articles as to treatment of their sweet potato seed at bedding timeo Ex­
tension recommendations were made to approximately 75 people as to the borax method 
of seed treatment, as this treatment becomes more popular each year. 
Information was also furnished farmers through the various publicity channels as to 
proper care and handlin" of sweet potatoes at digeing time. Althoush interest in 
growing sweet potatoes.for market is increasing, few farmers are producing a good 
quality product. This is due to two factors, one the smal amount of good sweet 
potato soil in this county and the other a lack of realization on the part of most 
growers that sweet potatoes must be handled carefuly and cured right. 
rire-heated Hotbeds: z. H. Salters, lard, operated his 6 water-heated hotbecls very 
successfuly in producing an average of 1,250 plants per bushel of seed bedded. 
These beds al operate from a central hotwater jacket, and al thou~h each bed is 100 
feet long, it vvas found that the temperature only <lrops about 2 <legrees from one 
end to t.he otper. This was true despite the fact that the weather was Yery cold 
and wet throughout most o the pl.:mt-growing seasono This demonstration was the 
only hotbed demonstration conduct8d this year, as sho~n belowo 
Nrune 




Potato Hotbed Demonstration 
of Buo ~ate ~ate first 
Bedded Bedded Plants Puled 




Production Records: Only a very few farmers (Ridge. Section) grow potatoes conuner­
cialyo Ro M • .fatson a~d Sons, Rid
0
e Sprin:, produced 5 acres of sweet potatoes 
from sprouts with the aid of a portable irrigation system purchased in 1947. These 
potatoe3 made 8Xcclent growth a~d it is felt that such a system can be used to 
great advantage in this section most crop yearso One demonstration was conducted 
in sweet potato production this year which sl-iow~ that potatoes can be 6rown success­
fuly for market in this area, These were cut sprout potatoes, 1"hich gave a very 
b'Ood yield o.f U., s. No. 1 potatoes Ydth sr..apes more like vine cuti'.lg potatoes than 
li1':e sprouts., 
sweet Potato Production Demonstration (Cut Sprouts) 
Yield Per ·Acre 
Name cres No. 1 t s ·~o., 2 r s 
z. Ho Salters 16 125 r3u. 65 Buo 
Harvesting: 3 farmers were given assistance in properl T handling their sweet po­
tato crop when tarvesting. Publicity as to proper dibging and tandling methods 
v;as given in 2 news articles and 2 radio programs. demonstration of the nevr Jo-
word RotRrY mechanical diguer ·as arranJed with the Extension Specialist on 11.ro 
Salters farm, October 2ndo 12 farmers atended this meetinc. 
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Curing: Much acsist.ance has been received from the ,ssistant Horticultural 
Specialist on curing sweet potatoeso z. H. S.:uters, 1ard, is operating his 
4000 bushel cormnuni ty curing house again this winter. Su~gestions were made 
for several farmers as to construction of the trough-aerated sweet potato 
bank., 
Plants: 'Ihe use of good seed stoc1-< and eood plants not only fpr commercial 
growers but al.so for home use has been urged in leters, farm visits and news 
articles., Several farmers were aided in obtaining certified plants for their home 
grovm patch. The growin-=> of po•,atoes with marketable flesh and skin color has 
been strongly emphasized in personal visits to the commercial growerso 
Orchards 
The commercial peach crop in the Ridge Section v,ras ,rery good again in 19/_i7 o A 
total of 550 cars of peaches werµ, S!1.irped to t.errninaJ. markets from Saluda County 
this year. Labor again was a major problem in geting the crop harvested and 
packed, though not as serious as in the past 3 yearc. revie, of the Extension 
representatives• efforts to meet this problen wil be found on page 15 under the 
heading '1Fa.r11 Labor Program" in the Agrieul turaJ. Economics Section of this report., 
Pruning and Spraying: 3 demonstrations were given as to proper pruning of peach 
trees., 1 for apples and 1 for grapes were a1 so ~"i.ven. Hofie orchard spray schedules 
were fur11ished to approximatel;y flJ farmerso The new peach and ar. le spray schedules 
were also furnished to al commercial orchardists in the countyo 
Oriental Moth Parasi ten: Orders for 66,200 oriental moth parasites, .r.Iacrocentrus 
.nc~·livorus, V'rere placed by 20 farmers through the county agents office with the 
Extension SpeciaJ.ists. The supply of these insects was limited, however, and only 
59,900 were delivered as sho,m in the folowing tableo 
Macrocentrus Ancylivorus 
IJ'am.e 
Ro Lo Hipp 
J. J. "1heeler 
• ro Steadman 
.,. • Ho Stuckey 
Oo Bo Brodie 
~rank n. Boatwright 
J. L. & H. Vo Cogburn 
Po S. atson 
M. 1. ·wheeler 
Claude heeler 
J. Cal at.son 
H. C. Cogburn 
Jo· E. l. Ben .tloatwright. 
Butler Clark 
J. Po Murphy 
H.P. Herlong 
R.H. Holstein, Jro 
A. L. Eidson 





































































Planting: 6 farmers were aided in 191~7 in making up fruit and nut tree orders for 
28 trees for home orchards., Several !'armers of the county have smal commercial 
apple orchards and some time was spent with the orchard specialist visiting these 
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farmers and aiding them with production, fertil~zation and spray problemso 
Meetings: The county agent and 3 commercial orchardists atende4 .the Peach Pro­
duction and Marketing School arranged and conducted by Extension Specialists at 
Spartanburg, March 4th and 5th. A folow-up meeting to this school was arranged 
by the Edgefield and Saluda County Agents for al Ridge Section peach growerso 
40 atended this meeting. 2 other peach grower meetings-held were atended by 
27 growers from the county. Extension Specialists discussed new pesticides, sprey 
schedules, marketing and other production problems at these meetingso 
Miscelaneous: Several farmers were aided with miscelaneous orchard problems 
by the agent and specialists. Curculio jarring came in for quite a bit of interesto 
This and other orchard work are reported on page 31 under the Entomology section 
of this report. 3 cover crop samples ta.ken.by specialicts showed the folowingo 
Name 
R. ;IA. Watson, Jr. 
R. J.11:. -~_atson, Jr. 
Jo L. & Ho v. ~Ogburn 
Totals 
Orchard Cover Crop Samples 
Crop--.Seeding Method 



















Asparagus; There is very litle truck crop acreage in the county, asparagus being 
the.principal one. Late cold cut yields some aeain this year, and the.market was 
not very goodo Many growers arc losing interest in this crop, and acreage is rap­
idly decreasing. A t-0tal of 19 cars of asparagus were shipped from the county in 
19470 
Tomatoes: In cooperation with FoS.A. County officers, the _home agent and the 
F.G.X. Cooperative, a total of l0,000 South Georgia field-grown Rutgers tomato 
plants were purchased in a cooperative ordero Most of these plants went to home 
gardenerso Most reports indicate that this was a very successful undertaking. 
It is felt that the total quarts of tomatoes and soups canned in Saluda County in 
1947 was greatly increased by geting these early, toughened plantso 
Other Truck Crops: Several industrious smal farmers in the coun-cy have substi­
tuted smal acreages of different truck crops for coton since the beginning of 
the war o These farmers retail their produce indi viduaDy or in smal groups on 
the Columbia and Augusta markets and in the textile mil towns closest to the 
county. The county agent has aided several of these farmers in insect and disease 
control, and in supplying information as to recommended varieties, fertilizer rates, 
planting dates, etc. 
MARKETING 
Marketing work in 1947 consisted of aiding farmers' C~)Operatives and in aiding in­
di vidua.l farmers in buying and seling miscelaneous i temso 
Cooperative Marketing: Early in 1946 the F.CoX. Cooperative Services, Inc., a 
subsidiary of the FoC.X. Cooperative, Inc., of Raleigh, N. Co, took over al assets 
and liabilities of the old Farmers Mutual Exchange, Inc. of Saluda. A local war­
veteran, P. B. Waters, one of the originators of the Columbia, s. c. F.c.x. Coopera­
tive, was appointed as manager. TheJocal cooperative opened for business in April, 
1946, but supplies have been scarce. A modern seed-cleaner, hammermil and feed 
mixer have been instaledo Approximately '73,000 worth of business was done in the 
first year by this cooperative. 
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The county agent has aided farmers by supplying information as to supplies and 
services available at this new businesso 
Miscelaneous Marketing: McU'keting work was carried on throughout the year in 
aiding farmers to sel their products and to buy wisely. A total of $287 026 
worth of miscelaneous livestock supplies, bacterins, etc. were ordered for farm­
ers as occasion arose. Miscelaneous Marketing work is SUlIDilarized below. 





Purebred Beef Buls 
Purebred Dairy Buls 
Purebred Dairy Heifers 
Coton Seed 
Pasture Seed 
Grain Sorghum Seed 
Sorghum Cane qced 
Ao W. Peas (AAA) 
Dixie • Peas·)AAA) 
Common Vetch (AAA) 
Hairy Vetch (AAA) 
Limestone ( i.AA.) 
Superphosphate (~ ) 
Soybean Seed 
Vel ve,t Bean Seed 
Hybrid Corn Seed 
Tomato Plants 
Queen Dees 
Sweet Potato Plants 
Borden Milk Sal.es 
Nitrate of Soda 
Annual Lespedeza Seed 
Purebred Dairy Heifers 
Purebred Dairy Buls 
Totals 













































440 . 00 
6.oo 
$63,621 • .57 
$2.00 







The peach and asparagus crops are marketed through strongly organized gro-wers' 
c0operatives which do not require extension supervision. 
POULTRY 
' Poultry is a major income item on many farms in Saluda County and farmers were 
aided whenever possible in this work. Work included educational information as 
to c;ani tation arid disease control, buildi11g cU1d equipment plans and 4-1 poultry 
work. Exorbitant feed prices and unsteady broiler and turkey markets over the 
past 2 years has considerably cut the size of the poultry industry in Saluda 
County recentlyo Ro Co Mets, and ·v~ c. Forrest both have instaled br~iler 
pickers to markPt their poultry dressedo · 
Sanitation and'Discase Control: Recon1.1endations were made for approx:ir:tately 100 
farmers in treatin~ their poultI'"IJ for parasites and diseases and general publicity 
given through news articles and circulc,r leters as to sanitation measures and pre­
cautions. Poultry vaccination for fowl pox is quite a general practice among flock 
01merso 
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Miscelaneous Poultry fork: 2 culing demonstrations were conducted by the 
county agent in 1947 o 22 fanners ~vere fur.ished buildinc and equipment planso 
Ho E. Shealy, RoO.Po breeder, was aided in his flock breeding work. Mro Shealy 
operates a U. S. Cerified Pulorum-Clean hatcheryo One breeder was aided in 
beting his smal flock testedo A survey showed the folowing hatcheries in 
operation in Saluda County in 1947. 
Name 
Jo L. & H. V. Cogburn 
J. L. Qxner 
J. D. r atson 
H. E. Shealy 
E. Oo Dnger 
Totl 
Saluda County Hatcheries 
Address 
Ridge Spring, 3. c. 
R-2, Leesvile, So Co 
Johnston, S. C. 
R-2, Leesvile, S. C. 








Turkeys: A low-priced 1946 Christmas Market and very high feed prices in the 
spring discouraged many of our turkey raisers, and production was cut heavily 
this year. Several days were spent and aid obtained from the specialist in 
helping the turkey producers of the county. Losses from diseases were fairly 
high in most flocks, however, as most growers let their turkeys run wi. th their 
chickens. 
Testing: Summarized below is the hatchery report of Extension Specialists of 
work done in Saluda County in 19470 
Hatchery Report-1947 
No. Noo Noo Noo Doz. Value 
Uame Birds Birds Birds Il,1tchinc; with 
Reacted Culed Eggs 0old Premium 
CHICKENS 
J. F" Auiclc 114 1 900 585.00 
Lester Bodie 224 5 1080 64BoOO 
L. D. Bodie 194 2691 1614.60 
Mrs. Jo N. DeLoache 144 17 930 6o4o50 
Charlie Derrick 79 2 B30 498000 
Jesse Derrick 363 42 180 117.00 
Mrso Lessie Derrick 1.52 1 11 870 565.50 
Mrs. W. Eo ~rgle,Sro 255 8 2400 156o.oo 
J. L. Frye 174 9 2010 13060.50 
. Mr:. J. Bo Fulmer .527 1 174 4200 2730.00 
Mrs. Effie havird 211 1 83 450 262 1)28 
J. • Havird 212 3 49 899 513.83 
J. I. Koon 588 4 53 3730 2240.00 
Alene Livingston 120 24 47.5 274.88 
S. A. :Murphy 288 9 186.5 ll9.00 
Louie Oswald 340 10 1.550 930.00 
Eo I. OXner 351 1 . 21 31.50 2047 • .50 
fo E. Riser 283 19 2870 1765 • .50 
Ho Eo Shealy 2464 4556 2733.6o 
G. W. Shumpert 268 l2 62.5 375.90 
:aen Snelgrove 505 1 5 1339 803040 
S • .i. Snelgrove 268 1 11 2550 16.57.50 
J. I. Stoudemayer 66 00 880 572.00 
J. D. atson 3892 1 27 10710 7366.4L.. 
TURKEYS 
Crouch Brothers 16.55 11 58 1286 3708033 
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VISUAL INSTRUCTION 
Visual Instruction work consisted of educational use of film strips, photo­
;raphs, charts and maps and miniature equipment modelso 
Film Strips: Extension film strips were shown at 57 meetings to 2844 farm 
people and also to 88 Saluda Coun"bJ 4-H Club members at summer encampmen to 
Non-Extension films were also shown at 10 meetings to 473 people by the county 
a
0
ento Extension films were also sho,m at 63 meetings to 2067 veterans in the 
Veterans Farm Training Classes at Saluda during 1947 o It is realized by this 
agent from experience gained in past years that a good 16-mrn. film is a very 
valuable asset in most any extension project. We are very proud of the pro­
jector assigned to this coun"bJ in 1946 and are putinc it to extension useo 
From the experience gained in the past, the county agent realizes that this is 
an important means of increasing atendance at meetings and also an excelent 
educational method. 
Photographs: No camera has been available this year so no pictures were made · 
by the county agento Some pictures in possession of the county agent were used 
educationaly a 
Charts, Maps: Charts and maps were used in the county agent's office and also 
pointed out in buletins di~tributedo 
. ;iniature J.:quipment 1' odels: Several miniature models in the possession of the 
count:}r agent ere used as ilustrations to office calers. 
A.A.Ao ACTIVITIES 
Information as to the 1947 ~.A.A. progrrun was furnished an estimated 1500 farm­
ers by the county agent in 1947 in meetings, news columns, a weekly rc1.dio pro-
0ram, circular and individual leters, tarm visits, office ca1ls and other per­
sonaJ. contacts. Close cooperation and coordination, e~pccialy in publicizing 
the pro,.;ram, exists between the count!r agent and county administrative officero 
pproximately 12 days were spent on maters regarding the Ao .A. program in the 
county. A new custom spreader service for limestone obtained through A.A ... o pur­
chase order was a great help in this pro;ram in 1947. Summarized below are edu­
cational acti i.ri ties of the county agent with reference to the oAoA. program in 
Saluda County in 1947 • 
. Summary of .A.I\.. Educational Activities 
Days devoted to A. oA. activities 
umber of educational meetings held 
Atendance of farmers and others 
Number farm visits made re: • oAo maters 
Number news articles published re: .t o 
Number circular letters and cards prepared 
Number individual leters writen 










Publicity durinB 1947 in Saluda County was carried out through news articles, 
radio programs, circular leters, and distribution of buletins and circulars. 
Summarized on the top of the folowing page is work done in this capacityo 
:ethod 
Individual leters 
.donthly Garden Leter 
Copies 
Other Circular Leters 
Copies 
eekly news colwnns 
Special news items 
Raclio Pro grams 
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Publicity , ork in 1947 











Circular Leters: A total  of 43 circular leters were writen with 16,373 
copies mailed relating to meetings to be held, timely information of an agri­
cultural nature and extension recommendations. These included 10 issues of 
the 1tonthly Garden Leter which was sent to 176 addresses each month. Start-
. ing ,tlth page 49 wil be found specimen copies of circular leters V'l-riten. 
News rticlcs: Regular weekly news col !lnS were prepared for the tialuda 
Standard and the Saluda County entiw=il, but news rint shorta
0
e prevented the 
editors from usin0 a wood many of them. Occasionaly spcci news articles 
were prepared for the press, some being joint artj,cles Vi th the home demonstra­
tio~ a~ent, Extension Specialists or with representatives of other agricultural 
agencies in the county. Startin; 1:i th page 64 wil be found specimen copies 
of news 8rticles printed. 
Radio Pro3rams: A1ter appearing in February as a Vest on the oil Conservation 
Service °J.Lstrict Tec½nician' s radio program over station . mK, Nev.roery, the 
Saluda County gent was 1.:,-:i. ven a 10-minute pro
0
ram each {ednesday, startin.; on 
clrch 12, 1947 on tbis station. Tbis pr~ ram has been a bi~ aid in presentinb 
factual publicity and information to farm people of t:his county and area. Co!'l­
sidcrable time was spent by the c01mty a""ent in prepL,rint:, and presentin.; these 
weekly pro Gr&..,"' :.n 1947 o The extended weather forecast ras furnished by the 
U. S. feather .dureau for el proc;rams from ~Pril 1st to November 15th., 
MISCELL.AlJEOUS ACTrlITIFS 
Lions Club: The county a6ent served on several Lions Club and Junior Chamber 
o: Connnerce commitees during the year relating to a_p-irultural interests. 
Red Cross Drive: The county agent served as Secretary of the. 191~7 Red Cross 
campai'-'11 for raisin, funos for the aluda Chapter .merica."1 PE'd Crosso The 
county or;anization as set up on. the paterr:-of the voluntary leader ~Jstem, 
and the C'aluda Cl.apter area covering 3.bout 2/3 of the county raised a total 
of 1,178067 in the campaign in March, 1947. 
Fann Bureau: The county agent assisted state, district and county leaders 
in various 0aluda County Farm Bureau meetinc:s by furnislri.n3 factual informa­
t,ion rec:uested and in helping to make plans for me<:tingso 
lar ~inance Cow.mitee: The county a
0
ent served as chairman of the Salu.a 
County 'Ireasury Finance Commitee during 1947 o ,~ total of $158,948.75 in 
VictorJ bonds was purchased in the count"J' from December 1946 to I"ovember 1947. 
Farm Leaders Conference: The county a~ent accompa"lied by E. 1. Corle-<J 2nd 
L• [. Salters atended the Fann Leaders Conference at Camp Lob Cooper Au5ust 
11-14. 
-h8 -
Other UEcelaneous J1ctivi ties: eekly Crop and Weather Reports Yvere :.nadc 
for the Agricultural Statisti tian of the USD , Columbia, from pril 5th 
through October 24tL. Feed samples were submited to the So c. Commissioner 
of Agriculture for analysis for 5 farmers, and seed samples submited to the 
same .:or ;e1mination and purity tests. S meetin.;s of the SaJ.uda County USD 
Council , ere atended by the county agent. A Master !"arm Fa.rni.1.,· ward nomina­
tion was mace for the E. c:. 1,Jichols family by the county agent. 
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On the folowing pages (50 to 62 inclusive) wil be 
found specimen copies of circular leters writen 
in 1947. 
:'LEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DLP,\RTMENT OF 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
EXTENSION SEI .1 
AGROCUCTUR;,o··"·~s? l NT A ~ oF,. A.B Lt. 
,a I Sl. •. - t-h:,u.t L-ATH Y ? ? . --/.. ]),,.,~ R."" 1', P. 
~--~-i:'.~ __ / /q'f7 W1r;:o. , . 
._ TO ALL SALU=...,. -. - f~' 
_J~>.J 
•, I 
The annual Saluda County outlook meeting 
wil be held here at the Agricultural 
Building next TUESDliY, JANl1ARY 14th. at 
2.:00 P . M. Al farm men and women a.re cor­
dialy invited to atend and bring your 
friends. The meeting wil not last very 
long and a very good program is planned. 
-~((t'·_.-;, Mr. A. H. Ward and Miss Bessie Harper, 
n,J~" , Il 
\l. --4 ~ -­r: .i.>9'-./ ~ .· '., ·" Y-/~-~<, I f?t'.,: 
~ \f· I 
,.,""~ 
- 'c' \.' ~,:-, Extension Service District Agents wil 
\discuss such outlook subjects as prospective supplies of nev• 
'\ fann machinery and fertilizers in 1947, the future of cott( ·.1. 
the 1947 AAA program, governmental support prices, outlook for clothing ar.·1 
new household equipment, etc. In addition, Winthrop Extension Specialists 
,vil have some interesting exhibits set up in the building. 
You can't afford to miss this profitable hour. Come and bring the neighbo.cs . -
it wil be wel worth your time. 
#£1T -ru~SJ)AY 
AT 2:co P"'? 
/lt;/lc! L/ L 7L/(,4,l 





COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA ANO 
UNITEO &TATES DEPARTMENT OP 
AGRICULTURE COOPERATING 
Saluda, South Carolina 
February 7, 1947 EXTENSION SERVICE 
EXP~ hT ADViCl 




TRACTOR CARE DEMONSTRATION 
NEXT WEDNESDAY, FEBRUARY 12.th, 2:.00 Pe M. 




WHO IS INVITED? ALL TRACTOR OWNERS AND OPERATORS AND ALL FUTURE TRACTOR 
ovmERS AND OPERATORS who would like to see some demonstrations showing 
how to: 
le Save money in operating his tractor. 
2. Make the tractor last longer and do beter work. 
3. Make power fanning easier. 
Mr. R. L. Wilis, special farm labor assistant with the Clemson Colege 
Extension Service wil be in charge of the demonstrations, assisted by the 
local farm machinery dealers, who wil furnish tractors, Lubrication 
engineers from some of the petroleum companies wil be present to assist 
with lubrication demonstrations. 
COME-BRING YOUR TRACTOR DRIVER. 
Yours very _;.P11Y, 
c_~J)./JL /4/.]'t-
F, M. Kearse 
County Agent 
->r k r.~.I/,;/ . ~.;~ -. 
R. L. Rankin 
f· Farm Labor Assistant 
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COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
L SALUDA COUNTY FAfilIBRS 
Dear Folks; 
' EXTENSION SERVICE 
I 
' Carolina 
This is your invitation to bring tho farnily to the Saluda­
Edgefield Farn & Hone Labor-Saving Show to be held in the 
school gyn.~asiurn in Johnston nBxt Friday, ~arch 7th. from 
10 1til 4 o1clock. Come any time, leave any tioe between 
the above hours., 
The show is free, and wil consist of exhibits, models, 
panels, pictures, etc. fron the Cleuson Extension Service 
plus so~e loc~l farmer-made labor-saving devices, Cor.irnorcial 
dealers, including far;.1 i;:achinery dealers, wil also exhibit 
many of their new 1:.odels of l.:i.bor-so.ving nachinery and equip­
mento 
The idea behind the show is to try to bring together for you 
to see at one tioe as many o,f the ideas, duvices and equip­
ment as possible that can be eiployed in fuly utilizing 
labor on the farm. 
Yours very 
~7 . ~ 
h.X./11a-1.·-~ 
Ro L. Rankin 
Far a Labor Asst. 
truly, /? ., 




F lL Ked,ee 
County Agent 
'Use oF TRACTOR POWE:-R 
snift-s t-he heavy jobs f-rom 
FA RM anJ HOME 
LABOR SAVING 
SHOW 
1ake tne labor out of 
chur"ling -the wor~er t-o t-he machine.
11 
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COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OP' 
AGRICULTURE COOPERATING 
ST ATE OF SOUTH CAROLINA 
Saluda, South Carolina 
March 13, 1941 
TO: SALUDA COUNTY PEACH GROWERS 
Gentlemen: 
EXTENSION SERVICE 
We have arranged with Mr. Roy Jo Ferree, Extension Horticulturist, 
to hold a joint meeting of al peach growers in the Ridge Section. 
Mr. Ferree wil present a summary and rosurae' of the recent 2-day 
peach school held at Spartanburg~ 
This meeting wil be held at the Johnston High School at 7:30 P.M. 
next Tuesda:y, March 18th0 
Please let me urge each of you to make a special effort to atend 
this meeting, as it wil probably be the most important peach meeting 
we can arrange this year. 
FMK~hpf 
Yours very truly, 
-1 '1?/ ru_t.u, 




COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Saluda, South Carolina 
May 27, 1947 EXTENSION SERVICE 
TO: SALUDA COUNTY COTTON FARYERS: 
Watch the weather for the next few weeks and be p~epar~~· The annual 
woods trash examinations at the Pee Dee Experiment Station reveal an 
unusualy large number of bol weevils survived the winter~ Two thousand 
nine hundred and four weevils per acre were found, or approximately 30% 
more than last year. 
So, weather favorable to bol weevils during the next few weeks can be 
disastrous to our coton crop unless an unusualy large amount of poison­
ing.is done. 
Successful coton farmers agree that the secret to effective poisoning is 
early application, especialy with our crop so late. 
The folowing Extension Service recommendations are suggested: 
1 to 3 applications at 5 to 7 day intervals of pre-square poison, start~ 
ing just as the squares begin to form. Three mixtures are suggested: 
(1) Mix l lb. of calcium arsenate in l galon of water and add 1 galon of 
blackstrap molasses (2) Mix 2 lbs. of calcium ar­
senate into 4 galons of water and add 1 galon of 
citrus syrup (3) Apply 2 to 3 pounds pure (or equi­
valent) calcium arsenate dust per acre (the second 
application of dust should contain 2% nicotine or 
5% rotenone to control plant lice). 
Repeat any application, immediately if possible, that 
is washed off by rain within 24 hours. 
High yields are extremely important this year because 
of the high cost of producing the 1947 crop. Success 
poisoning can go a long way toward protecting yields. 
Yours very truly, 
cfrl./~t-
F. M. Kearse 
County Agent 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA ANO 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
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COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Saluda, South Carolina 
May 28, 1947 
TO: COMBINE AND BINDER OPERATORS 
Gentlemen:-
You no doubt have noted recent news articles regarding smal graih diseases 
in the state at present, especialy the helmenthiasporium disease. As 
this is a relatively new disease in the state, we need samples for laboratory 
research at Clem~on in trying to develope a seed treatznent that wil kil 
this organism. 
Should you note excessive lodging or faling over of some particular field 
of oats, you may find on close examination a considerable amount of discolor­
ation and decay of the stem and node starting near the ground level. I shal 
appreciate it a great deal if you wil report any suspicious looking conditions 
you may find while harvesting grain this year. 
We also wish to colect a .few samples of wheat that is prety badly infested 
with smut, these alsp to be used for laboratory tests in trying to develope 
improved seed treatments. 
We wish to again urge you to keep your hariesting machine running as much as 
possible until the grain crop is cut. Yours is a very essential machine to 
you and to your neighbors. They must depend on it for harvesting their crop 
also, and we certainly need to try to save every acre of smal grain in this 
county this year. 
Mr. R. L. Rankin is again available to 
help you with your machinery problems, 
so do no; hesitate to cal oh him when 







11\, I \ f,. -·-·--; -y 
v','). '/) 1'1t/;'I" 
·'\ 1 
1 
Farm Labor Asst. 
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COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AG RIC UL TURE COOPERATING 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Saluda, South Carolina 
July 29, 1947 
To: PAREHTS OF 4 .. HMEUBERS ATTENDING CAMP 
Dear Par en ts: 
EXTENSION SERVICE 
We are not sure of the time we shal get back from Camp Bob 
Cooper Friday August 1st. We shal endeavor, however, to 
folow,. as far as possible., the schedule listed below: 
Traffic circle - 5:30 P. M. 
Ridge Spring --5:45 P. ,1. 
Ward --6:00 P. M. 
Pleasant Grove 5:45 P. M. 
Holywood 6:15 P. M. 
Saluda -6:30 P. 1.1. 
Should we be delayed in leaving camp or have tire trouble,. 
etc. on the return trip, vre shal thus be later. Therefore,. 
please do not be uneasy should we run 30 minutes to an hour 
behind schedule. 
I I ' , ·.. _.., . i , 
N"ovice Hartzog 
Asst. Home Dem. 
FlvlC: l.tn 
Yours very truly., 
tf / 
; 1. /i 
J· I/ . ~~ l-




COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
Saluda, South Carolina 
August 19, 1947 EXTENSION SERVICE 
THE MOST ECONOMICAL FEED AHY FARM ANI!AAL USES rs GOOD' GREEN' 
GRO'UNG LEAVES. 
The folowing suggestions on fal and winter grazing are for 
your study. Determine how you can best fit them into your live . 
stock procram. Fa:.l and winter grazing is usualy more profitable 
than spring and summer grazing, since meat and milk produced at that 
season usualy brings higher prices. 
• 
1. Fertilizer --insufficient ar.1ounts wil likely be the biggest 
mistake you r.1ay make. Use not less than 400 pounds of complete ferti­
lizer per acre, preferably wre, the~ 
2. Seed --plant a sufficient amount of seed to use this heavy 
fertilizerapplicationc A l~rge nu.~ber of plants per acre is also 
essential to help prevent catle from bogging and packing the soil. 
3. Land Preparation --disk or plow as quick as possible now 
and falow until planting time, so as to store moisture and keep down 
weeds. 
4. Seeding --disk lightly and then use a drag harrow before 
sowing and use a cul ti packer or log just after sowing smal seeds. 
Spend nore time on seed-bed preparation and less money for highpriced 
seetJ. Seed winter grazing early --any time after first good rain in 
early September. 
S. Innoculation --innoculate al legumes (clovers, vetches!' 
winter peas). Use 2 or 3 times the manufacturers recommended amounts. 
Sow innoculated seed late in the afternoon, or on a very cloudy day. 
Sunshine kils innoculants. 
The enclosed information is for your use. I hope that you wil 
arrange to seed at least a smal acreage for grazing this winter. I 
feel sure you wil find it profitable. 




WINTER GRAZING CROPS POR ~A.LUDA COUNTY -------. ~ ...- --
SMALL GRAIN t oats and barley are ,waj_lable on man:y farms and a mixture 
of the t'wo"makes very good grazin~, bu:-beter stl:i_ is a mixture of 
grain ahd crimson clover, Smr.11 g:,ain wil c;i"ire 8-1.rlier fal grazing 
than any other crop, but does not furnish as much ainter and early spring 
~razing when seected alone; howeverq 
ITALIAN RYE GRASS t An anm~al, rye ~rass alone or j_n a 1J1ixture with crim­
son clover is one of ou:r-oest winter grazine crops. However, rye grass is 
a litle slow to get started in tne fall .• bu~ a field in rye r;rass and a 
field in smal grain makes a fine combi:11.+,ion. Of course, it is beter to 
have clover in al grazing mixturep, Rye grass is ~iso a eood producPr of 
seed. It can be grazed uritil early spring and stil :nake a r.oocl. seed crop, 
easily handled with a cQmbine. Do not buy English Pye Grass. 
CRIMSON CLOVER: Crimson clover is excelent in a r:ri.xture with smal grains 
or with rye grass, Not suited to poor or very v1et soils. Innoculation im­
portant. An annual that yiroduces a vast mnount of late winter grazinr,. 
LADINO CLOVER: One of the best for grazing alone or mixed with fescue or 
in pasture mixtures in botom lands and in good heavy fertile soils. Ladino 
clover should fit in on many farms, especialy in permanent pastures. Do 
not overgraze, Ladino is & giant speaies of white Dutch Clover a.~d looks 
very much like -;·1hi te Dutch, It is a perennial plant. 
SUBTERRANEAN CLOVER: Sub clover is a winter annual that shovrs much promise 
in u:rland pennanent pasture mixtnres and upland annual grazing. It looks 
mighty good for poorer wel drained soils. 
FESCUE: This, perennia:f_ grass wil probab]y mean as IDlCh to catle raising 
as any grass we novr have because of its lon-g crazing period, ability to sur­
vive in most any weather conditions, wil groVl on most any scil type, vigor­
ous crowth and high seed yielding abihty ~ Don It expect much grazing the 
first year. Fescue is a bunch grass and can be planted in rows or broadcast. 
Speci'¾l emphasis must be given to seed bed prep.:iration and fertilization. 
The varieties adclpted to this section are Al·~a and Kentucky Jl. 
SUGGESTED MIXTURES: 1; 2 bu: 0ats, 2 bu, barley, and 15 lbs. crimson clover. 
2, 35-40 lbs. Italian rye grass and 20 lbs. crimson 
clover. 
3, 4-6 lbs. subterranean clover and 6-8 l'bs. fescue. 
4. 6-8 lbs. subterranean clover an~ 35-40 lbs. Italian 
rye grass~ 
5. 3 bushels oats, 2 lrnshels barley. 
Note: Th~Ge suggestions are based on the use of at lBast 400 pounds per 
acre of a complete fertilizer mixture. Ifyou use less fertilizer, 
decrease seeding rates slightly. 
Ladino, fescue, Italian rye and sub clovar are wel adapted for use nn per• 
manent pastures. The cost. of ladino seed wil probably prohibit its use 
this year except in pennanent pastures4 Use 2 to 3 lbs. of ladino per acre 
on pM"manent pasture sods. 
MCST SEED ARE SCARCE--. - -PLACE YOUR ORDER TOOAY ------ -----
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COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
Saluda, South Carolina 
September 26, 1947 
To: Cuunty Agricultural Corarai tee 
Dear Comrai tee Member: 
EXTENSION SERVICE 
The annual fal meeting of the County Agricultural Commitee 
has been scheduled for 7:30 P. M. next Thursday, October 2nd, here 
at the Agricultural Building. ~·re sincerely hope that you can be 
present, 
At the meeting we wil each oake a brief report of Exten~ion 
work in the county this year, and we also want to start our plans 
:for next yearts work, 
Since your comr.rl.tee is the over-al planning group for Sal\l.da 
County Extension work, we need your help in planning our 1948 pro• 
gram. We hope that you wil give some thought be! ore the meeting 
as to just what phases .of work on vhich we need to put more stress 
and art,hasis. For ins~ce1 do you feel that we are spending enough 
(or too ouch) time and effort on 4-H ciub work -or Forestry - or 
home gardens - or poultry - etc~ 
We enclose a statement of our conception of the County Agri­
cultural Corm:rl.tee in the hopes that you can more fuly realize the 
!unctions of your comnitee, 
Please bring your ideas to the meeting - we need the best 
thinking of our best people behind us so that we can be of more ser­
Ticc to you and your neighbors. 
Yours very 
(,> ., I, I /.~ I • I .,.(._ 7,;2_., /Y.j__,k 1/f(_I ~ ·:-- •t,. 
Curtys Balentine 




F. u. Kearse 
County Agent 
- 00 -
THE SALUDA COUNTY .AGHICUL'IURAL COMMITTEE 
1. ";'/hy it exists: 
- Realizing that every step in farming progress is first 
started by sooo fanaer, a County Agricultural Comrni tee was 
formed several years ago by the Extension Service in every 
county in South C,:rolina to help direct the Extension work 
of that county. 
2. What it is: 
---'--A group of r.1en and ,·l'.Jr.ien frun al sections cf the eounty 
who are looked uµon as le~ders by their neighbors because of 
their ability to nake a successful business of farr.ing and 
hor.1emaki ng. 
3 • Who are it 1 s r.1embers: 
- Ben 1. Able 
Claude L. Berry 
o. ·:1. Bla@k, Jr. 
Hrs. J. E. Boatwrigh'\ 
Mrs. Hoyt Burnet 
H.J. Coleman 
Mrs. R. W. Coleman 
E. L. Corley 
J. s. ·corley 
!Jlrs. ·v. W. Dorn 
Mrs. Anna B. Edwards 
H. J. Forrest 
G. Virgil Gof 
Lirs. Jir:rmie Gof 
Mrs. A. J. Gregory 
Mrs. Joe Griffi 'ih 
4. It•s value: 
(1) To Commitee Members-
Mrs. J. w. Hipp 
Mrs. R.H. Holstein 
Davis J. Jennings 
Ashby E. Long 
H. R. Long 
Mrs. L.B. Maffet 
J. P. Uurphy 
Urs.·J. L. Oxner 
Mrs. Ua.-d.e Padget 
R. L. Rankin 
J.C. Riley 
J. A. Satcher 
·;. H. Stuckey 
H. E. linger 
A. L •. Walace 
Mrs. Janie ·.,ebb 
(a) Spiritual--No argument can be found against 
the fact that any public-spirited service perfomed 
for the beterr.1ent of a cornr.mni ty and it's people is 
a religious act, 
(b) Social-The chance to swap ideas and talk 
with seldon.-seon friends from other sections of the 
county, 
(c) Patriotic--The S?ul-satisfying ~nowledge 
that you are trying to do sot1ething to help your 
neighbors and friends, 
(2) To Exten:,ion Agents-No worth,vhile work has ever been 
done without previous planning. The thinking of the 
comr.rl.tee can be of great value to agents in planning 
their work by helping ther;i deterraineJ 
(a) '.'lhat projects need more emphasis and what 
n~~d less enphasis, 
(b) The biggest probleos confronting local fam­
ers, 
(c) The best nethods of approaching a solution 
of these proble~s. 
' 
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(3) To Al Farm People of the County-
( a) Service--tTwo heads are beter than one"­
the combined ideas of what~~~ he none is certain­
ly worth more than just the Et~~nsion Agents• ideas 
alone; thus more service by their ;1.gents of the kind 
needed the most, 
(b) nemocracy--Giving them a voice, a voice in 
the ldnd of Extension work needed, 
(c) Knowledge--Giving them a beter understand­
ing through their commitee oembers of what F.xtension 
Service work realy is-its capabilities as wel as 
itrs limitations. 
-02--:_-----~------~--~-, 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AG RIC UL TURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Saluda, South Carolina 
October 22, 1947 
To Al i;lilk Producers in Saluda County 
Dear Folks; 
EXTENSION SERVICE 
Folowing are a fe11 reasons why you cannot afford to miss the 
Dr. Hopson meeting at Newbery, S. C., 10 a.m. -4 p .m. next 'ied­
·ne sday, October 29, in the Newbery High School .iuditorium on Nance 
Street. 
lastitis is one of the dread udder infections v.hich is causing 
so manycf.,iirymen so much trouble--high bacteria counts and loss of one 
or more quarters. MASTITIS CAlJ BE CONTROLLEDl 
Dr. Hopson is a national a.i.thority on mastitis and wil discuss 
al phases of it. 
Improper sanitation and improper use of the milking machine is 
the cause of a great deal of our mastit1s trouble. The properly managed 
milkine machine wil cause le ss masti tis than poor hand milking or even 
good hand milking. See an expert--N.S, Carlson--show the proper use of 
the milking machine in an actual demonstratio:r:1. 
See the newest color picture 11NO HAND STIUPPING' by Dr. Tl. E. 
Petersen. 
Danit miss this. Bring your milkers with you. Be prepared to ask 
questions. Lets get the latestpractical inforni"ation on 11MASTITIS 
CONTROL." 
If you can•t atend this meeting, similiar meetings are being held 
as folows: 
Anderson, s.c., 10 a.m. -4 p.m., Uonday, October 27, 
Courtroom at the County Court House. 
Spartanburg, S.Q,, 10 a,m. -4 p.m., Tuesday, October 28, 
Balreom of the Franklin Hotel~ 
Bamberg, s.c., 10 a.~. -4 p.m., Thursday, October 301 
Audi tvrium at Carl-isle Military Institute. 
Florence, s.c., 10 a.m. -4 p.m., Friday, October 31, 
1uditorium at the Y.LI.C.;. 
I cannot urge too strongly that you plan to atend ,ne of these 
meetings •. 
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On the folo'\Vine pages (64 to 69 inclusive) wil be 
found specimen copies of news articles published lo­
caly in 19470 
-64 -
The Saluda Sentinel 
December 6, 1946 
HYBRID CORN IS COMING 
An indication that hybrid com is coming south is seen in the fact that one ·er 
the larger seed breeders in the south wil have native bred hybrid corn seed on the 
market in 3 years, and some of the southern experiment stations have strains already 
on the market. Our own Pee Dee station at Florence is working on this projecto Hy­
brid com has taken over the corn belt acreage almost entirely, and strains bred here 
in the Sou th should do the same here. 
A. swnmary of 15 demonstrations with 7 different varieties in Salud.a County' this 
year shows an average yield of 31.4 bushels per acre. In nine of these trials, na­
tive corn was gro1'l alongside the eybrido In six cases the hybrid out-yielded the 
native corn, and the average yield per acre was increased by 5.5 bushels in the nine 
trials. Three of the strains tried shows promise of beter than average yields for 
this section, and we plan to carry on work again next year 'Ii th these three. Hybrid 
com seed 11:il be scarce again next spring and farmers should order early. 
CORK OAK SET TODAY 
In connection with an Arbor Day ceremony at the Saluda High School this morning, 
a 2 7ear old cork oak seedling wil be set on the front la11Il of the Court House. 
This tree is being set as a memorial to al foraer Saluda Count7 4-H boys who entered 
the armed services of this country during lforld War II. 
4-H FAIR PlmdIUMS 
A sumnary of Saluda County 4-I boys exhibits at the 1946 State Fair and Augusta 
Fair shows that 21 members entered 59 exhibits.' These exhibits won a total of $l5.46 
on 40 placings at the two fairs. 
The Saluda Standard 
December 121 1946 
4-H MEMBERS SEE FILMS 
Saluda County 4-H bo7s and girls saw two educational films at the December meet­
ings of their 14 clubs held in the past 10 dqs. A 10 minute coaeey was also shown 
at each aeeting. The new movie projector assigned to this office was used in showing 
the films. The films dealt with consenation of our wildlife and natural resource•, 
and some very interesting scenes of larger wild animals and birds appeared in the two 
films. 
PMA REPORTS DUE 
Farmers now holding prior approvals for carrying out soil-building practices 
under the 1946 P.l.A. (formerly AAA) are urged by Mr. Forrest to report the completion 
of these practices as soon as they are carried out. The November 30th progress re­
port lists Saluda as tenth in the State in the standings on percentage of county 
alocations used. Saluda farmers have obligated a total of $56,540.70 for pa)'Dlent 
for carrying out practices. Of this total $21,6(>7 .66 has actualy been earned and re­
ported to the local office. Farmers have until December 30th to report their practices 
for 1946. No prior approvals can now be issued (as of December 10th.) 
LIME D&lONSTRATIONS 
A check of the two lime demonstrations started this year on the farm of R. Be 
Bauknight and R. Clyde Berry shows an increase of 85 pounds of seed coton per ton of 
lime used and ~ bushels of corn per ton of lime used. The lime was not applied until 
the spring on these crops and we plan to folow up this work next year. 
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The Saluda Sentinel 
DeceJlber 13, 1946 
TREE SET AT COURT HOUSE ARBOR DAY 
Last Frid~, .Arbor Day, a cork oak was set on the west side of the Saluda County 
Court House grounds in a simple but impressive ceremony. The tree was dedicated to 
the County boys who died in service. The dedicatory address was presented by Fletcher 
Cockrel, president of the Saluda High School Boys 4-H Club. Folowing is the t~t of 
the address, 
DEDICATION 
(By Fletcher Cockrel) 
As President of the Saluda High School Boye 4-H Club, I represent the 227 boys 
in Saluda County who are now 4-H club members, in this observance of Arbor Day in 
this first ful year of peace since 1940. 
Practicaly al of us were represented by a brother, sister or our father in 
the armed services of this country duringthe recent World War. Some of them gave 
their lives in defence or our home, for home was the main thing for which they fought. 
Memorials of many kinds have been dedicated in this country down through the 
years and many of them have great significance in the history of this coun~. There 
are not a great many tlons and vilages in South Carolina which do not have a memorial 
of some kind erected in memory of some great native son, some courageous soldier, or 
some great batle. Thus, memorials have become landmarks in many cities and counties 
in the state, and many of these memorials serve their people as a constant reminder 
of some great deed wel done. 
In the observance of this Arbor Day, we are seting this cork oak seedling on 
the west side of the front lawn of the Saluda County Court House grounds. To al 
former Saluda County 4-n boys who entered the armed services of these United States 
in l'forld War II, we dedicate this tree. May it live and vigorously grow so that 
the memory of what they did for us may not soon be forgoten. 
The Saluda Standard 
May 22, 1947 
PARASITES RELFASED 
A cooperative order by peach gro,ers of this county for fruit moth parasites 
was received last Saturday. A total of 59,800 macrocentrus ancylivirous (thats 
the only name they have that we know of) insects were released in the orchards of 19 
growers. This litle mosquito-like insect lqs her eggs right behind the oriental 
fruit moth female, and the la:rYae fflich hatch out feed on ,the oriental moth larvae, 
thus destroying them. This is the first year that mass releases of this parasite 
have been atempted in this state, although experimental. releases of a few insects 
at the t.ime have been made for several years. None of them, however, have been re­
leased in Saluda County since 1943. These parasites were reared in cages in New 
Jersey and flown down to Greenvile by air express Friday night. 
BOLL WEEVILS ARE OUT 
Bol weevils have been found in peach orchards on the Ridge section in rather 
large num1:?ers during the past four weeks. We have been doing some insect survey 
1TOrk in some of the orchards and we have found from 5 to 25 adult weevils per 20 
trees consist.mtly. This work is done by jarring the trees ve:cy early in the morn­
ing on every fifth morning. We can offer no complete explanation of this fact that 
they are there. 
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HYBRID CORN 
A. cooperative order of 13½ bushels of Funk's G-714 hybrid com has been de­
livered to 23 Saluda County farmers for planting this spring. We have tried this 
variety along with a nUlber of others for three years and have found it to be fair­
ly suitable to this area. Other varieties also sholYing promise are Wood's S-210 
and North Carolina T-23. Local dealers who handle the later two varieties report 
that their seed supplies have been sold, and that interest by farmers in this new 
series of varieties or com has been very great. We are trying experimentaly in 
the county this year three new varieties to this section. 
The Saluda Sentinel 
June 13, 1947 
NOW OR NEVER 
The Saluda Standard 
June 12, 1947 
Good coton growerts experience and Experiment Station tests thoroughly agree 
that to be effective, sweetened bol weevil poison must be applied early. And 'fro• 
al infestation reports this is one year when early poisoning has a good chance to 
be worth its weight in gold. Usualy our early-Bet squares are the ones that make 
our coton crop, but field counts last week showed far more weevils than squares in 
the field. Five fields checked for the weekly infestation report showed an average 
of 1650 ween.ls per acre with the highest showing 3750 per acre. These weekly checks 
wil continue until early August, the same 5 fields being checked each week. 
PEACHES NOW MOVING ,. 
:Early varieties of peaches are no1'· being shipped to market from the Ridge, some 
3 weeks later than usual. Mayflowers started moving about June 2nd and some of the 
other varieties wil start moving this week. It is expected that the peak Elberta 
shipment wil come about July 25th. 
PLANT GRAIN SORGHUMS 
W1 th the smal grain crop yields lower than normal, we can help offset this 
possible grain shortage on the farm by planting grain sorghums. They are almost 
equal to com, pound for pound, in food value and do wel planted in stubble land 
anytime from now until the first week in Julyo Treat seed with Ceresan, plant in 
3 to 3½ foot rows, leave 2 or 3 stalks every 8 to 10 inches and put at least 400 
pounds of good grade fertilizer per acre. About 6 pounds of seed per .icfe is 
enough. Sidedress with nitrogen as for corn. Hegari, Martin's, Caprock and Plains­
man are recommended varieties. 
'!he Saluda Sentinel 
June 27, 1947 
BOLL WEE.vILS RAMPAGE 
The Saluda Standard 
June 26, 1947 
Last week's bol weevil checks revealed that these pests are stil very much 
on the rampage in most fields. This is one 7ear, however, when 1 t looks like early 
poisoning is realy going to p~ big dividends. When we started these weekly checks 
three weeks ago, the most badly infested field had 37.50 weevils per acre on June 7th. 
After two applications of 1-1-1 sweet poison on June 9th and 16th, the number of wee­
vils present had dropped to 300 per acre on June 21st. The number present in other 
fields where poison had been used has also dropped considerably, but was building 
back up last week as no more poison had been used in over a week. The population o! 
bol weevils in unpoisoned fields has continued to build up very rapidly, and has 
reached the serious stage at present, since they are not leting any squares stay on 
the pl.nta. Unless we can get very hot, dry weather for the next JO dqs, our 1947 
coton crop aay be very seriously damaged by these pestso The average for last week's 
check was 1390 weevils per acre compared to 870 the week before. Onzy one field Ja&d 
any poison since the l'eek before. 
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LAST CALL 
Next Monday, June 30th, is the last dq we can receive entries in the 1947 
Five-Acre Coton Contest, or for receiving applications ,of seed certification of 
crops grown in 1947 o Blanks for both, and also details are available at this 
office. Two county prizes of $50 and $25 are available to coton contestants. 
PLANT GRAIN SORGHUMS 
Right behind the recent rains in that unused stubble land is an excelent place 
and the right time to get grain sorghums seeded. Treat the seed w1 th Ceresan and 
plant in 36 to 42-inch rows about 6 to 10 inches in the dril. Use about 6 pounds 
of seed per acre when planning to harvest the crop for grain. pply 400-500 pounds 
of fertilizer per acre and side-dress with nitrogen if possible. I saw several folks 
planting some of these varieties last week. Recommended varieties are PlainSlal, 
Martin's, Caprock and Midland (al dwarf), and Hegari or Imperial Kaf.fir (tal varieties) •. 
George Etheredge, Weyman Coleman, Robert Hipp and others can vouch for the value o.t this 
cropo 
WELCOME, MISS HARTZOG 
We add our whole-hearted welcome to that of the Home Demonstration Club ladies 
and others to Miss Novice Hartzog, newly' appointed assistant home agent for this county. 
e understand that a new home agent wil be here about August 1st. 
TRY LIME ON WATERMELONS 
Although we general.ly don•t recoil!lend the use of agricultural limestone on water­
melon lands, lower-state watermelon growers have found a use £or lime on melons, any­
wq. Hydrated or builders lime is dusted on top of the melons themselves before t)lq 
ripen to prevent sunburn. The lime renects the hot sun• s rqs, and is easily brush­
ed off at shipping time. This eliminates the practice of covering the melons nth the 
vines, since any handling of the vines rapidly spreads anthracnose disease. 
BF.ST POTATOES FROM VINE CUTTINGS 
Sweet potatoes ~ro,m from. vine cutings are freer from disease, have beter shape 
and store much beter. It isn1t too late to put out a patch of potatoes for banking 
for home use next fal, al though vine cutings set for market after June usualy do 
not pay. The bigger the bed that potatoes are put on, the beter the potatoes, has 
been most growers experience. 
The Saluda Sentinel 
September 12, 1947 
The Saluda Standard 
September 11, 1947 
Nature built a cow to live off of green vegetation in her original wild state. 
It therefore stands to reason that the feeding of green vegetation is the cheapest 
way to produce milk. Any time that a cow can go out in the field or pasture and 
harvest her own feed without the hand of hired labor having to touch that feed in 
any wq, its bound to be economic feed. e now know that we can produce without too 
much trouble an abundance of green winter grazing in this county.· e know, too, that 
there are three essentials in producing good green winter grazing in this county. 
1. Plant early, which means now as soon as possible. 
2 o Use plenty of fertilizer, which includes not less than 400 pounds of a high 
grade complete fertilizer as wel as a ton of lime per acre and a heavy application 
of manure at planting time, plus a top dressing of nitrogen in the early spring. 
3. Plant plenty of seed to use this heavy fertilization and also to provide a 
carpet to prevent catle from packing the eoil in wet weather. 
We have in this county a choice of several seed mixtures for winter grazing, al 
of which are very good. On the basis of pasture experiences here and in nearby counties, 
the folowing mixtures and per acre seeding rates ~e recommended. 
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1. 2½ bnshels of oats, 2 bushels of barley, and 15 pounds of crimson clover. 
2. 35 pounds of Italian eye grass and 15 pounds of crimson clover. 
J. 2½ bushels of oats, 2 bushels ot barley, and .30 pounds of Italian rre grass. 
4. 3 bushels of oats and 2½ bushels of barley. 
5. 40 pounds of eye grass (seeded aJ.ong). 
6. 12 w 15 pounds ef Alta (tal meadow) Fescue (seeded alone). 
It isn't recommended that crimson cl,over be seeded on extremely low, wet-natured 
land nor should Alta Fescue be seeded on extremely high droughty soils. It is prefer­
able that al winter grazing mixtures include some legumes although cri.J1Son clover seed 
are somevmat scarce. Local. experiments indicate that a man can almost lvh.oly control 
the amount o:f grazing he gets from one of these mixtures by the amount of fertilizer 
he uses under these mixtures. In other words, an application of 800 pounds of complete 
ferta.lzer per acre (with, of course, and increase in the amount of seed per acre) wil 
produce just about twice as much grazing as an application of 400 pounds of fertilizer 
per acre on the same piece of land. fe had several. famers who found this out by ex­
perience last winter. 
Neither is this winter grazing program limited to milk producers. Beef catlemen 
are finding that they can save amazingly large amounts of hay and silage by planting 
winter grazing crops for their breeding herd. Experiments at Clemson last year brought 
out the fact that where brood cns in a beef herd are wintered entirely on good green 
winter grazing, troubles at calving time were almost completely eliminated. This was 
brought out veey forcibly in last winter1s Clemson experiments since a part of their 
beef herd was wintered entirely on green grazing and a part was wintered in the barn 
with only two or three hours grazing per day. 
Further details and information 1'i th regard to winter grazing are available at 
this office. Cal by or drop us a postal if you need help in geting this program 
started. 
FIRE PREVENTION WEEK 
The Saluda Sentinel 
October 3, 1947 
Next week is national.Fire Prevention Week and the folowing suggestions are 
pertinent to al of us. 
(1) Inspect and clean chimneys, (2) Check stoves, pipes, and flues, (3) Inspect 
electrical. wiring, plugs, sockets, etc., (4) Clean leaves from roof valies and guters, 
(5) Do not smoke in bed, in the barn, or near fuel storage tanks. 
DIG SWEE!' POTATOES EARLY 
Clemson Horticul turi.st A. E. Schileter strongly advises us to dig sweet potawes 
before frost kils the vines. Potatoes so harvested keep much beter through the win­
ter. When frost kils the vines before the potawes are dug, a chemical change takes 
place in the starch of the potato which causes it to go to the bad in storage much 
easier. Mr. Schileter also recommends extreme care in handling potatoes at digging 
time. The use of coton gloves by harvest hands wil greatly reduce bruising and fin­
gernail cuts 1Vhich often result in decay during storage. 
FARM NOTES ON THE AIR 
We 110ncier if many of you folks hear Saluda Farm Notes over radio station WKDK, 
Newberry, each Wednesday at 12:45. Tune in and pass your judgement (to us) on this 
prograa. 
GRAIN SORGHUM RESULTS 
Experilental work in the Pee Dee Station indicates that the Caprock variety of 
grain sorghums is taking a lead, both as a grain crop and as a grazing crop. This is 
a col'lbine type variety. It has certain characteristics such as open-top head, a strong 
stubby stalk, and is a heavy grain producer, making it easy to combine. 
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A.t the same time, it is wel adapted to holding up velvet beans in a grazing mixture. 
~CE POST TREATMENT 
A new circular has been received regarding the treatment of fence posts. Exten­
sion circular No. 262, "Longer Life for Fence Posts" is available free upon request 
at this office. 
The Saluda Standard 
October 30, 1947 
AAA CONSERVATION MATERIALS ARE SHORT 
ldr. H.J. Forrest of the local AAA office tels me that al conservation materials, 
especialy limestone, are running very short. Orders for winter legume seed and super­
phosphate have been pouring in for the past few weeks, and of last Uonday, there was 
no more acid available and only a very snail supply of .Austrian inter Pea and Common 
Vetch seed. There was no Dixie Wonder Pea seed or Hairy Vetch seed availableo You 
folks who stil have not earned your ful alowance wil do wel to contact Mr. Forrest 
the first time you are in town. Limestone is stil available under purchase order and 
some of the limestone vendors have spreader service available. Don•t forget that the 
Clemson Extension Service strongly recommends the use of limestone on al legume crops 
and smal grains. 
DIG SWEET POTATOES NOW 
Street potatoes dug before frost keep much beter in storage according to available 
experimental data and commercial growers experiences. When frost hits a sweet potato 
vine, a chemical change talces place 1'fi thin the sweet potato growing on that vine. This 
change cuases much potatoes to be much more susceptible to the various bacterial and 
fungus diseases that atack potatoes in storage. 1th the normal frost date having 
arrived, we strongly urge you to dig your potatoes as 80on as possible. We might add 
that digging time is the best time to select next year's seed stock, also, since seed 
potatoes can be selected from those vines that have produced at least three u. s. No. 1 
Grade potatoes. 
PLANT PLENTY OF SlLALL GRAINS 
If the world food situation is serious enough for the President to cal a special 
session of Congress, we might do wel to seriously consider what can be done to assure 
ourselves that our local feed needs are met. e have been told time and again by the 
state authorities that Saluda County soil types are some of the best in the state for 
producing oats. Even though the outlook for sufficient amounts of nitrogen top-dress­
ing is dark, we urge that an increase in smal grain acreage be seeded this fal. By 
the application of an extra amount of complete fertilizer at plan ting time, the problem 
of top-dressing can be partialy off set. 
